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En el cuadernillo central de 
esta semana nos hemos aproxi-
mado a los puntos más conflicti-
vo5 de la geografía aragonesa 
para mostrar la repercusión que 
pueden tener unos nuevos ayunta-
mientos democráticos en los pro-
blemas allí vividos, así como la 
forma en que se está produciendo 
la campaña electoral en zonas 
aquejadas de graves problemas. 









Un amplio informe sobre la si-
tuación del paro laboral en Ara-
gón indica que no caben triunfa-
tomos. Si bien la situación es 
nejor. a nivel de empleo, que en 
otros territorios del Estado, el 
Wce de aumento del paro du-
rante el pasado año ha sido su-
P^or a la media. (Páginas 6 
Nos queman el futuro 
• r 
Vergonzantemente, casi a escondidas, el presidente del 
Instituto Nacional de Industria (INI) apretaba el día 22 el bo-
tón que puso en marcha el primer grupo de la central térmica 
«Teruel», en Andorra. Un gigante que ha engullido ya 30.000 
millones de pesetas (¿se imaginan lo que hubiéramos podido 
hacer los aragoneses con ese dinero?) y que va a quemar en 
treinta años todo el carbón^ajoaragonés para producir más 
kilowatios, que seguirán llenando los bolsillos de la media do-
cena de familias que dominan la electricidad en España. A 
cambio, aquí nos dejarán una comarca (el Bajo Aragón) es-
quilmada de su principal recurso natural, unos regadíos (los 
de Calanda) sin terminar porque el agua hace falta para la 
central y unos cuantos miles de toneladas de azufre para ter-
minar con los pocos cultivos que queden. Esto no es una hi-
pótesis, sino una realidad a treinta años vista. Y la cuenta 
atrás empezó el día 22. 
El mismo día, justamente, que el ministro de Industria vi-
sitó a bombo, prensa, televisión y platillo el pozo de Isín para 
ver salir el gas que, para satisfacción del personal, hasta se 
permitió empezar con una explosión. Cuando sólo unos días 
antes altos cargos del Ministerio confirmaban las informacio-
nes de A N D A L A N , en el sentido de que aún faltan tiempo y 
más pruebas para poder decir si el yacimiento tiene interés 
comercial o no, viene el ministro y toda su cohorte de impor-
tantísimos funcionarios de Madrid para asegurar que sí, que 
hay gas a patadas y que esto va a ser jauja. ¿En qué queda-
mos? 
Andorra e Isín tienen algo más en común que la simple 
coincidencia de fechas para su «encendido». La central térmi-
ca ha sido construida por Endesa, una empresa del INI , y el 
pozo de Isín ha sido perforado por Eniepsa, otra empresa del 
I N I . El INI se nutre del dinero del Estado, es decir, de todos 
los españoles; pero para Aragón esto no es ninguna garantía 
de que se vayan a hacer las cosas bien. Si no, que se lo pregun-
ten a los vecinos de Escatrón, de Mequinenza o de Fayón. 
El INI , cumpliendo el papel de instrumento costeado por 
el Estado al servicio del gran capital que le asignó el fran-
quismo, y que en nada ha cambiado todavía, sólo ha invertido 
en nuestra región el dinero justo para poder extraer la ener-
gía y las materias primas que este capital (y no los catalanes 
ni los vascos) necesitaba en otras regiones. Por eso no es ex-
traño que haya decidido quemar el lignito de Teruel para lle-
varse los kilowatios, en lugar de transformarlo sobre el terre-
no. Por eso no debe ser una sorpresa si decide llevarse el gas 
de Huesca por un gaseoducto o quemarlo para producir más 
kilowatios que también se llevará. 
El partido que representa a ese gran capital, porque es el 
que mejor defiende sus intereses, la Unión de Centro Demo-
crático ÍUCD), acaba de ganar las elecciones generales. Du-
rante cuatro años vamos a tener gobierno de UCD en Madrid 
y, tal como van las cosas, gobierno de UCD en Aragón. El futu-
ro más inmediato de nuestra región va a estar, si cabe, más 
comprometido que en los últimos años. Hará falta que quie-
nes defienden los intereses del pueblo (que no del capital) 
aragonés, o sea los partidos de izquierda, se den cuenta de la 
situación y, unitariamente, encuentren la forma de impedir 
que el modelo de crecimiento económico elegido por el gran 
capital deje Aragón definitivamente esquilmado. Y hará falta 
también que todos, cada uno de nosotros, nos lo pensemos 
dos veces antes de votar el próximo 3 de marzo. Quien vote 
UCD, aunque sea en el pueblecito más alejado de Andorra o, 
de Isín, estará votando a favor de quienes quieren llevarse los 





Las asociaciones de PYME 
realizan demasiados esfuerzos 
para dar la sensación de estar 
al margen de la política o de 
los partidos políticos sin calcu-
lar que no va a ser posible 
desligarse de la necesidad de 
entrar a formar parte de la ru-
leta. La política es un juego 
que se mueve con la rueda de 
la economía y en la economía 
se incluyen todas aquellas par-
tes de la sociedad que integran 
las finanzas de un país. Las 
empresas grandes, -medianas, 
pequeñas y autónomos son los 
que suman la fuerza del poder 
económico y financiero y por 
lo tanto la medida del peso po-
lítico que tengan estos sectores 
empresariales serán los que 
muevan la gran rueda de la 
economía 
El gran capital empresarial, 
que se mueve con el dinero 
del país, estimula al poder polí-
tico para conseguir la movili-
zación de los medios econó-
micos en su favor, significan-
do para esta gran empesarial 
el control de la e c o n o m í a 
y de la totalidad de las finan-
zas del Estado. Naturalmen-
te, este juego pol í t ico-eco-
nómico está apoyado por esa 
gran capa empresarial que su-
ponen los autónomos, peque-
ños y medianos que, siendo los 
engranajes que movilizan la rue-
da de la economía, no intervie-
nen en la política por estar su-
peditados a las normas políti-
co-económicas impuestas por 
los que se adjudicaron el capi-
tal por medio de la política. 
El ejemplo vivo y palpitante 
está preseríte en nuestro país 
representado en el Ministerio 
de Industria y Energía, cuyo t i-
tular es un ex-presidente de 
una organización de PYME y 
el cual ha demostrado, con la 
reciente creación del Instituto 
de Pequeña y Mediana Empre-
sa Industrial (IMPI), la sed 
monopolizadora que alberga su 
política-económica. Este ente 
realizado con una política De-
docrática donde la Oligarquía 
presenta la más refinada escue: 
la política del gran capital, 
presenta siglas donde brillan 
por su ausencia los represen-
tantes a que hace alusión (PY-
TME). El consejo de dirección 
de este Instituto está compues-
to por veinte vocales miembros 
de distintos Ministerios y esta-
mentos oficiales que "son nom-
brados por la gracia del dedo 
del citado Ministerio, sin citáf 
a su Presidente que se nombra 
por Real Decreto a propuesta, 
según mandan los cánones de-
dátiles, del Ministerio de In-
dustria y Energía. 
Los PYME, que se ven aco-
rralados por la política-econó-
mica que desarrolla el gran ca-
pital, luchan por una unidad 
empresarial que demuestre su 
poder social y económico sin 
hacer mención a la política por 
creer que sólo estando al mar-
gen de ella podrán hacer fren-
te a los que manipulan la polí-
tica económica del país. Esto 
es un craso error, ya que una 
de las misiones del gran capital 
es que los PYME se conserven 
alejados de la misma para po-
der seguir manipulando a ese 
99 % largo que supone el em-
presariado del país, y el cual 
podría realizar, con su unidad 
de criterio, el movimiento polí-
tico-económico jamás conocido 
en la historia; movimiento que 
haría cambiar las normas del 
gran capital empresarial ha-
ciéndole responsable de la ine-
ficiente dirección y gestión, 
exigiéndole responsabilidades 
por las consecuencias negativas 
de la administración de un ca-
pital que no les corresponde. 
Existen asociaciones de PY-
ME que no están de acuerdo 
con pregonar su condición po-
lítica porque están formadas 
bajo la dirección y estructuras 
del antiguo sindicato vertical, 
pero a la hora de la verdad 
queda al descubierto su solapa-
da actitud. El día 2 de marzo, 
en unas declaraciones del Sr. 
Gomollón Bes, m»vo presiden-
te de la Confederación de Em-
presarios de Zaragoza, declara 
apolítica la asociación, pero en 
sus declaraciones dice... «hare-
mos todo lo posible por estar 
en todos los puntos del po-
der». 
— ¿Cómo se puede estar en 
todos los puntos del poder 
siendo apolítico? 
Es un hecho, quiérase o no, 
que todas las asociaciones tie-
nen carácter político, social y 
económico, pero a la hora de 
representar a la empresa espa-
ñola dentro de la política na-
cional , és ta se realiza por 
miembros vinculados a la gran 
empresarial, demostrando con 
ello que el aspecto apolítico 
que se quiere establecer en las 
asociaciones sólo es üna sola-
pada manipulación para evitar 
que la capa más numerosa de 
la economía intervenga en la 
política y deje de estar esclavi-
zada a los caprichos de la gran 
empresarial. 
C. Gastón Marco 
Pres idente de la A s o c i a c i ó n 
Aragonesa de Pequeña y Mediana 
Empresa y Autónomos . 
( A S A P Y M E ) 
( Z A R A G O Z A ) 
Adelante con 
A N D A L A N 
Os escribo para animaros a 
seguir en vuestra labor. Habéis 
superado la época de Franco, 
la de la euforia post-franquista 
y ahora estáis superando esta 
época actual que llamaría del 
desengaño (o de la grap toma-
dura de pelo). Resulta alenta-
dor poder leer vuestra revista 
en la época actual en la que 
están fallando tantas cosas: sin-
dicatos, partidos izquierdistas, 
solidaridad, etc., etc. 
Diría que estáis haciendo la 
labor del faro que orienta en 
la actual confusión. Quizá vo-
sotros no os déis cuenta o ten-
gáis dudas de vuestra eficacia. 
Pero tened en cuenta que la 
semilla siempre germina, en un 
sitio u otro, más pronto o más 
tarde. Vuestra labor será apro-
vechada útilmente. No lo du-
déis. 
Os quisiera decir también 
que soy catalán y que llevo vi-
viendo en el País Valencià más 
de cinco años. He viajado bas-
tante y por todas partes veo lo 
mismo y los problemas de la 
sociedad capitalista son iguales 
en todos sitios. Encuentro de-
testable el querer enfrentarnos 
a gente de diferentes países, 
regiones, comarcas o incluso 
pueblos. 
Fé l ix Bosch Rodríguez 
Benidorm (Alicante) 
Suma y sigue 
Havent vist la carta publica-
da al número 199 d'ANDA-
LAN, hem escrit aquesta. 
Un grup de joves davant la 
carta de «un grupo de jóve-
nes» de Saragossa, manifestem: 
1) Que una cosa és la identi-
tat nacional i una altra les de-
pendències aministratives, 
2) Que a la Llitera es parla 
català tal i com ho demostra la 
Filologia. 
3) Que és irrisori confondre 
una recuperació nacional. amb 
els crimens de guerra que van 
trasvalsar Eruropa de 1939 a 
1945. 
4) Que van ser les Corts ara-
goneses les que l'any 1300 van 
reclamar el Comtat de la Riba-
gorça, Tot i així considerem 
que ni els límits de Jaume I ni 
els de Jaume I I són bons, en-
tre altres coses pequé prenen 
com a referència les valls dels-
rius, i els rius no divideixen si-
no que uneixen. Que sàpiguem 
era una monarquia feudal i no 
pas una democràcia. 
5) Que no ens pareix bé rea-
litzar referendums, vista la si-
tuació precedent. Creiem que 
seria millor parlar de poders 
comarcals en el marco de ver-
taders Estatuts d'Autonomia 
que permetéssiu l'autogovem 
per a tots els pobles de l'Estat 
espanyol, 
6) Que s'està fent una mani-
pulació amb la gent d'aquestes 
terres, basant-se en arguments 
carents de sentit, i fixant-se 
només en si tal rei va fer aixó 
i tal altre, altre cosa. Així no 
es ressoldran mai els proble-
mes que tenen platejades les 
classes populars catalanes, ara-
goneses i les de la frontera. 
7) Que resulta divertit refu-
sar qualsevol intent «expansio-
nista» català sobre la nació 
aragonesa, i no adonar-se que 
tant els Països Catalans com 
Aragó som nacions esclavitza-
des per l'imperialisme de les 
classes dominants de l'Estat 
espanyol, 
8) Que donada la mala cali-
tat de la programació de TV 
potser el millor seria ni obrir-
la, ja que a més la TVE forma 
part del procés alienador con-
tra la nació catalana i aragone-
sa, i contra totes les nacions 
de l'Estat, 
9) El bisbat de Roda fou 
traslladat a Lleida l'any 1149, 
En els últims quaranta anys 
aquest bisbat ha estat molt poc 
disposat a la recuperació de la 
P a r t i c i p a s i n i n t e r m e d i a r i o s 
C a n d i d a t u r a C i u d a d a n a I n d e p e n d i e n t e 
f ;04( £5 SOÜDütt BOCAttUOj 
nostra llengua i cultura, tant a 
soterrat la llengua aragonesa 
com la llengua catalana (tant a 
la vessant del cantó de 'la 
«provincia» de Lleida com a la 
provincia d'Osca), Per aquest 
bisbat pel que fa referència a 
la vessant administrativament 
aragonesa no ha observat mai 
les disposicions del Vaticà I I 
sobre llengües vernacles (en 
aquest cas el català i l'arago-
nès) contribuint d'aqueixa for-
ma al procés déespanyolització. 
10) Denunciem els que van 
servir la bandera de l'allibera-
ment nacional per exaltar la 
xenofòbia regionalista, i més 
en aquest sentit rebutgem la 
denominació de «polacos» ja 
que amés de ser impròpia té 
altes connotacions pejoratives, 
moit semblants a la de «judeo-
catalanes» amb les que el fei-
xisme va batejar el nostre po-
ble després de la post-guerra 
civil, 
11) Voldríem recordar allò 
de: «Qui perd els orígens, perd 
la identitat». 
12) Donat que l'actual co-
munitat pre-autònoma d'Aragó 
és trilingüe i com ANDALAN 
dedica molt poques linees per 
als 60.000 habitants del Baix 
Cinca, Matarranya, Llitera i 
Ribagorça Oriental que parlen 
català, ens expressem en catlà 
i volem que sigui reproduït Ín-
tegrament en català, sense que 
ens oposem a que el present 
escrit sigui traduït, a més, a les 
altres llengües de la comunitat 
pre-autonómica d* Aragó. 
Un Grup de Joves 
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Nacional 
Tiene que terminar la reforma militar 
Gutiérrez Mellado seguirá 
en Defensa 
Que todo lo referente a la milicia sigue teniendo excepcio-
nal interés en este país, no es un secreto para nadie. Al mar-
gen de las características de esta institución y su peso especí-
fico en cualquier Estado democrático que despiertan el interés 
de! ciudadano medio, resulta que en las Fuerzas Armadas es-
pañolas concurren unas circunstancias determinadas que acen-
túan más aún este interés. No en vano sostuvieron durante 
muchos años un protagonismo, por otra parte no del todo de-
seado por sus miembros, y han sido la referencia, en quizá 
demasiadas ocasiones con la que se ha medido la posibilidad 
de que el proceso democrático español siga adelante o no. 
Muchas son las cosas que 
han cambiado en España en 
estos tres años de transición. 
Pero comparativamente han si-
do muy pocas las que han 
cambiado en el seno de las 
Fuerzas Armadas, a nivel prác-
tico. Nadie duda de la impor-
tancia de la reforma, de índole 
legislativa, que ha puesto en 
marcha el Ministerio de De-
fensa y concretamente su titu-
lar el teniente general Manuel 
Gutiérrez Mellado. Otra cosa 
es la aplicación práctica de esa 
legislación. 
Hay que añadir que la refor-
ma legislativa militar todavía 
no se ha terminado; quedan 
aún importantes capítulos que 
tocar. Citando de memoria te-
nemos la revisión del Código 
Marcial, la regularización de 
escalas y ascensos, la organiza-
ción territorial, la Ley Orgáni-
ca de la Defensa que la Cons-
titución señala, etc. Pero aun 
contando con la realización de 
estos proyectos, la puesta en 
practica de los mismos requeri-
rá, qué duda cabe, gestión ade-
cuada, firmeza, habilidad y una 
indiscutible voluntad de poner-
la en práctica. Ante todo esto, 
nada más y nada menos, se va 
a encontrar el próximo minis-
tro de la Defensa. 
No es extraño por lo tanto 
que, por estas y otras muchas 
razones que dejo en el tintero, 
las preguntas sobre el próximo 
titular de la cartera sean tema 
habitual en círculos políticos y 
militares. Por desgracia, apare-
cen demasiados profesionales 
de la profecía fácil y que en-
cuentran mayor audi tor io 
cuando también es mayor su 
pizca de catastrofismo o el re-
flejo oscuro de los horizontes 
que se adivinan, de confirmar-
se sus candidatos. 
Los nombres de cuatro te-
nientes generales se manejaron 
al principio de este año cuan-
do las noticias sobre la dimi-
sión del titular dejaron de ser 
un rumor para pasar a ser no-
ticia sin confirmar ni desmen-
tir . Pasada la marejada y 
aguantado el embite, se dio 
por hecho de que el próximo 
ministro de la Defensa cambia-
ría y, aun sin dejar del todo a 
un lado la posibilidad de gene-
rales que ya deben sentir gas-
tado su nombre, se dio por he-
cho o quizá se intentó vender 
la mercancía, de que un civil 
dirigiría el ministerio. 
Pero pitonisos y augures co-
rren el riesgo de equivocarse 
cuando dan por descontado 
que el teniente general Gutié-
rrez Mellado recibirá pronto el 
consabido reconocimiento por 
los servicios prestados. Acep-
tando el riesgo de equivocarme 
también, como es lógico, me 
atrevo a asegurar que en el 
próximo Gobierno de UCD, 
con pactos o sin pactos, el 
nombre del teniente general 
Gutiérrez Mellado estará in-
cluido. 
Independientemente de las 
declaraciones de «miembros 
cercanos al Gobierno», sofisma 
a veces utilizado por quienes 
tienen un concepto muy pecu-
liar del «off de record», en las 
que se aseguraba la intención 
de Suárez de seguir contando 
con la colaboración del tenien-
te general, si él estaba dispues-
to, creo que el análisis de las 
realidades más que el de los 
deseos, también apunta a esa 
dirección. 
He afirmado al principio que 
la tarea de reforma legislativa 
está por terminar y, esto es lo 
importante, falta también llevar 
a la práctica las consecuencias 
que se desprendan de esa re-
forma. ¿Va a abandonar ahora 
su obra el ministro de la De-
fensa? No parece lógico pensar 
eso por mucho que sea el can-
sancio y el desgaste. ¿Existe 
hombre de recambio? Las al-
ternativas que hasta ahora se 
han presentado no alcanzan 
esa categoría. Y un ministro ci-
vil, por último, no creo que 
pudiese recoger, actualmente, 
el testigo que Gutiérrez Mella-
do le entregase y proseguir la 
marcha adelante con tantos 
escollos. 
Tendremos Gutiérrez Mella-
do en el nuevo Gobierno y 




Los que parece que se aveci-
nan. La derecha, sabiamente 
montada por los travestís del 
franquismo, con el díadoco 
Suárez como capitán, se va a 
entretener en quitarnos, una a 
una, todas las esperanzas pues-
tas en un cambio político que 
siempre ha estado controlado 
por los de siempre. El gol de 
las municipales promete ser 
histórico. La izquierda, que 
responsable y cuidadosamente 
supo limarse garras y dientes 
durante la transición, ha recibi-
do como premio un antológico 
revolcón. Nada menos que una 
calculada desmovilización para 
las primeras elecciones munici-
pales en medio siglo, el recorte 
de sus muy reales posibilidades 
en una confrontación entre 
hombres nuevos y municipes 
sembrados por la larga dicta-
dura. Ya sólo falta que el Prcsi* 
se monte la investidura durante 
las vísperas electorales, para 
bien ocupar su casa, que es la 
televisión, que es casi toda la 
prensa diaria. Sería la última 
maniobra antes de encender la 
luz verde para los próximos 
cuatro años. 
Cabe pensar hoy, y con toda 
seguridad se pensará mañana, 
en las responsabilidades de la 
izquierda en estas últimas eta-
pas de un cambio que cada 
vez parece más hábilmente es-
camoteado. ¿Se hizo todo lo 
posible para evitar la constante 
postergación de las municipa-
les, y finalmente su simultanei-
dad con las generales? ¿Al-
guien creyó realmente que la 
izquierda tuviera chance en su 
marcha a la conquista del Es-
tado, tan temprana y verde-
mente? Si alguien lo creyó, se 
equivocó. Y le facilitó la tarea 
a la derecha que nos amenaza 
con meternos en vereda, de-
mocráticamente. La derecha 
siempre ha hecho mejores cál-
culos; las mejores ilusiones de 
ila izquierda sirven de poco 
;frente a la fría programación 
de los intereses y de su conti-
nuidad transformista. La dere-
cha no tiene problemas de 
identidad, y ahí está, en los 
puestos de siempre, hasta con 
un reparto de ministerios pare-
cido al de los gobiernos fran-
quistas; los propagandistas ca-
tólicos no han soltado Educa-
ción, Justicia y Exteriores des-
de el Plan Marshall. 
Va a resultar que era verdad 
aquello de que todo estaba 
atado > bien atado, puesto que 
ta homologación democrática 
del p.ns \ la desaparición de 
los símbolos del tiempo pasa-
do, en nada han cambiado la 
estructura del poder, la ocupa-
ción del Estado, la dirección 
de la política. Hasta aquí he-
mos llegado en tres años de es-
peranza prorrogada, y al fin, 
frustrada. Pocas veces en la 
historia se ha dado un resurgir 
de la conciencia nacional, re-
gional y autonómica, tan inten-
so como durante este periodo, 
Y pocas también se ha produ-
cido una desactivación tan rá-
pida y profunda del sentimien-
to popular. Parece que el 
PSOE se está pensando su par-
ticipación en los organismos 
preautónomos en los que está 
en minoría, que son casi todos. 
Que se lo piense cuidadosa-
mente, porque la trampa en 
que cayó colocándose al frente 
de empresas que la Adminis-
tración decidió imposibles, se 
ha mostrado bien preparada v 
bien peligrosa. Ahora sólo que-
da que pasen a Mart ín Villa, 
Don Rodolfo, al Ministerio de 
las Regiones para dirigir los 
«procesos autonómicos», con 
su peculiar energía y dedica-
ción. La burla seria infinita. 
Con estos signos, uno de los 
oficios más solicitados última-
mente es el de comentarista 
político para la derecha. Aben 
Hernández se ha oromociona-
do hasta las columnas del «He-
raldo». Su misión consiste en 
explicar que la democracia se 
reduce al plano parlamentario, 
inventado para que los partidos 
de izquierda voten de vez en 
cuando, siempre en minoría, y 
se conformen como oposición 
testimonial; en volver a llamar 
a la responsabilidad de la iz-
quierda, y en negarle su posibi-
lidad de demostrar su fuerza 
en terrenos distintos al parla-
mentario, acusándola veloz-
mente de atacar y desestabili-
zar la democracia. 
Sería mucho pedir, dar palos 
y solicitar sonrisas. 
El Royo Murrio 
La solución de los ptoUemas de tu calle, 
de tu barrio, de tu Municipio #. 
****** X o t £ 
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Opinión 
PTA-ORT: resultados de una lección 
Las elecciones de 1 de mar-
zo no han dejado las cosas co-
mo estaban y la izquierda debe 
sacar consecuencias. El PTE y 
la ORT parecen haber com-
prendido rápidamente la nueva 
situación. 
Basta con dar un vistazo a 
través de la prensa para darse 
cuenta, en artículos y fotogra-
fías, que estos dos partidos 
aparecen ya junto al PSOE y 
al PCE como una izquierda 
con respaldo popular y con vo-
cación parlamentaria nítida-
mente diferenciados «del saco 
común de la izquierda minori-
taria y testimonial» a la iz-
quierda del PCE. Sin embargo, 
esta decisión no ha sido una 
simple reacción poselectoral ya 
que el inicio de las conversa-
ciones es muy anterior. 
Ambos ocupan el espacio 
político abandonado por la iz-
quierda tradicional y en espe-
cial por el eurocomunismo. 
La crisis en Europa 
Este espacio se amplía de 
forma importante en el mo-
mento de crisis en que se en-
cuentra la sociedad europea. 
Ante la respuesta de los go-
biernos de la derecha basada 
en el aumento del paro, la pér-
dida del poder adquisitivo de 
los salarios y la restricción 
constante de los derechos y l i -
bertades democráticas (a veces 
con el pretexto del terrorismo), 
la izquierda tradicional no está 
siendo capaz de ofrecer una 
salida a esta crisis y mucho 
menos a un proyecto político 
de superación de las contradic-
ciones en esta fase del capita-
lismo. 
Esta incapacidad, avalada 
por los sucesivos fracasos de la 
izquierda (frustrada unidad en 
Francia, y crisis continua Ita-
liana...), viene generando una 
oleada de movimientos -espe-
cialmente juveniles- y actitu-
des de frustración, desencanto 
y desentendimiento de lo polí-
tico que objetivamente sólo fa-
vorece una derechización so-
cial progresiva. 
En España este fenómeno es 
más perceptible desde el fraca-
so de la ruptura democrática, 
el triunfo de la reforma y de 
su consolidación posterior el I 
de marzo. 
Los resultados electorales el 
I de marzo reflejan, por una 
parte, el desencanto de un am-
plio electorado de izquierda 
que ha optado por la absten-
ción y, por otra, un aumento 
de los votos a los partidos a la 
izquierda del PCE, que de 
300.000 el 15 de junio del 77 
han pasado a 620.000 el I de 
marzo (en Aragón 16.000 votos 
más que el 15 de junio) sin 
contar los votos a partidos na-
cionalistas. PTE y O K I han 
conseguido más de 350.000 vo-
tos, que con cualquier otro sis-
tema electoral —el Italiano, por 
ejemplo- se hubiesen traduci-
do en más de media docena de 
parlamentarios. 
El proceso de unificación 
abierto se convierte de esta 
manera en un hecho de gran 
alcance histórico. 
El Partido resultante será el 
más importante colectivo poli-
tico de toda Europa como al-
ternativa comunista a las posi-
ciones socialdemócratas del 
eurocomunismo. Sobre todo si 
tenemos en cuenta su más que 
notable influencia en el campo 
sindical, hecho éste que repre-
senta un aspecto claramente 
diferenciador de partidos de si-
milar influencia en otros paí-
ses. En definitiva, el nuevo 
partido puede ver la traduc-
ción política de un sector im-
portante del bloque social que 
vota izquierda. 
Nos encontramos, pues, con 
una nueva izquierda que se 
presenta como diferente, como 
alternativa para los que no es-
tán de acuerdo con la política 
de consenso y/o concentración; 
•una izquierda que, unida, ha 
saltado el listón del 5 % reque-
rido para obtener represçnta-
ción municipal. Porque, y fi, 
jándonos ya en Zaragoza, PTA 
y ORT consiguieron 14.836 vo-
tos que les supondrían automá-
ticamente la presencia de dos 
concejales en el Ayuntamiento 
zaragozano. 
Claro está, que éste puede 
ser, y lógicamente será, corre-
gido por una mayor participa-
ción del electorado de izquier-
das en las urnas cuando se tra-
te de renovar la vida local. 
En cuanto a la provincia de 
Zaragoza, entre los dos parti-
dos presentan listas en el trein-
ta por ciento de los pueblos, 
alcanzando casi el porcentaje 
presentado por el segundo par-
tido de Aragón, el PSOE. 
Así, los tradicionalmente 
perjudicados con el voto útil 
(incluso en las pasadas eleccio-
nes), en la izquierda esta vez 
pueden resultar beneficiados 
en nombre de la misma utili-
dad. El voto que busca dinami-
zar y presionar para que la iz-
quierda tradicional asuma un 
papel más consecuente puede 
ir a parar a la candidatura que 
encabeza uno de los históricos 
de la izquierda aragonesa: Pa-
co Polo. 
No veo otra alternativa ca-
paz de capitalizar ese sector 
del electorado con «utilidad». 
El futuro al tiempo. 
Joaquín Visiedo Gracia 
Contra el continuismo franquista Nuestro Programa Municipal 
La convocatoria de Elecciones Municipales, 
inmediatamente después de las Generales, autén-
t ico "golpe de estado" electoral planificado por 
Suárez y la UCÜ para impedir que llegue la de-
mocracia a los Ayuntamientos, plantea ante el 
pueblo entero y a las fuerzas democrát icas y 
progresistas numerosos problemas. Los Ayunta-
mientos representan una base mínima de demo-
cracia en un país, el órgano más directo de la 
soberanía del pueblo y su gestión afecta a in-
tereses vitales para las condiciones de vida y de 
trabajo de todo el pueblo. 
La si tuación española tras el franquismo hacía 
aún más necesaria la democracia municipal, 
como ha sido clamorosamente exigido por los 
sectores populares y de izquierda en los últ imos 
tres años . 
Sin embargo, el régimen monárquico se ha 
e m p e ñ a d o en perpetuar en los Ayuntamientos 
a los caciques franquistas representantes del gran 
capital especulador en las ciudades y de los terra-
tenientes en las zonas rurales. ¿Cómo se explica 
sino la permanencia de Merino y Llanas en los 
Ayuntamientos de Zaragoza y Huesca y tantos 
otros? ¿Qué significan también las 7.000 candi-
daturas de UCD en toda España, o las del PAR 
en Aragón, compuestas por los de siempre para 
seguir haciendo lo mismo con etiqueta "demo-
crát ica"? 
La actuación de los Ayuntamientos en los úl-
timos 40 años ha estado presidida por la corrup-
ción sistemática, mediante la cual ciertas camari-
llas municipales han obtenido grandes beneficios, 
así como por la desadministración y la más com-
pleta ineficacia. En realidad no podía ser de otro 
modo, ya que su misión fundamental ha sido 
estar al servicio de una polí t ica centralista y anti-
popular. 
Los republicanos, desde una posición de hon-
radez, claridad y justicia que caracteriza la tradi-
ción municipal republicana hoy como ayer. 
O 
O 
DECIMOS INO! A ESTA SITUACION QUE A M E N A Z A PERPETUARSE CON LA MONARQUIA 
Para acabar con esta situación no hay más que un camino que el pueblo exige imperiosamente: La unidad de la 
izquierda, que las camarillas dirigentes del PSOE y del PCE se obstinan en impedir. Esta sólo puede fundarse, hoy 
como ayer, en un programa da lucha antifascista y por la República, Nuestra candidatura, en la que se unen socialis-
tas, comunistas y republicanos representa hoy el germen de la 
Unidad antifascista y republicana de la izquierda 
O 
O 
La situación en que se encuentran nuestras 
ciudades y pueblos no puede ser más lamentable; 
especulación urbaníst ica y económica de todo 
t ipo, junto a gravámenes fiscales enormes a las 
clases populares; carencia de servicios mínimos 
sanitarios, culturales, etc. 
Como respuesta a estas lamentables condicio-
nes en las ciudades y pueblos y a la antipopular 
y oligárquica gestión municipal del franquismo, 
las clases populares han levantado un movimien-
to ciudadano con luchas y movilizaciones, que 
han llegado a aglutinar a miles de personas en 
nuestra región y en todo el país . 
En Zaragoza han destacado las luchas en los 
barrios de Valdefierro, la Almozara, Delicias, el 
Arrabal y Balsas, San José , Utebo-Casetas, la 
Jota. 
En la región, toda una serie de luchas mues-
tran e! despertar del movimiento ciudadano, 
como son las promovidas por ACUSO (Barbas-
t ro) , las del Perpetuo Socorro en Huesca, las de 
la cuenca minera de Utrillas (Teruel), las del 
pueblo de Campo contra el Pantano, las promo-
vidas por DEIBA, DEIBATE y COACINCA con-
tra la instalación de Centrales Nucleares. 
Estas justas reivindicaciones no han encontra-
do más que oidos sordos en los ayuntamientos y 
represión en los Gobiernos Civiles, cuyo úl t imo 
eslabón ocurrió hace unos días en Parla (Madrid) 
donde un joven de 14 años caía muerto por pe-
lota de goma en una manifestación ciudadana 
que reclamaba agua. 
O 
O 
Nuestro programa no es una retahila de promesas electorales, sino que 
plantea claramente los objetivos de lucha y de acción de antes y después 
de las elecciones. 
La presencia de los republicanos con este programa en los Ayunta-
mientos será la mejor garantía contra la política reaccionaria de la dere-
cha y contra los consensos y colaboración de los falsos partidos de iz 
quierda. 
DESENMASCARAR Y DENUNCIAR A LA DERECHA REACCIONARIA Y FRANQUISTA Y A LOS CACI-
QUES como responsables de la corrupción y desadministración de los últ imos 40 años en los ayuntamientos. 
POLITICA DE PARTICIPACION Y CONTROL DIRECTO DE LA GESTION MUNICIPAL por parte de las orga-
nizaciones ciudadanas,políticas y sindicales y participación directa de todo el pueblo en los asuntos municipales 
a través de asambleas y comisiones abiertas de gestión y control. Democratización d é l a s fiestas y otros actos po-
pulares y culturales municipales. 
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS ECONOMICA Y EL PARO: Intervención municipal contra la especulación y la 
polít ica empresarial, y en especial de las multinacionales, en todo lo referente a expedientes de crisis, cierres de 
empresa, reducción de plantillas, etc. Eliminación de impuestos a los trabajadores en paro y a los jubilados, y 
gratuidad de servicios públicos como agua, luz, transportes, etc. Control de precios y medidas de abaratamiento 
de artículos de primera necesidad. 
EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES en las estafas del presupuesto municipal y CUENTAS ABIERTAS 
a todos los vecinos. Sobre esta base, exigir al Estado dotaciones suficientes. Participación de los Ayuntamientos 
en el control del ahorro regional. 
ORDENACION URBANISTICA DE ACUERDO CON LOS INTERESES DE LA GRAN MAYORIA DE LA 
POBLACION con especial atención a los barrios populares: a) Derogación de los planes de ordenación urbana 
antidemocráticos y especulativos impuestos por los caciques e inmobiliarias, b) Municipalización del suelo urbano, 
de los transportes y otros servicios sociales importantes con el objetivo de ponerlos al servicio de las clases po-
pulares, c) Convertir los programas de vivienda social en la polít ica fundamental de vivienda de los ayuntamientos. 
Gravámenes especiales a la construcción de viviendas de lujo. 
DEFENSA DE LOS DERECHOS DEMOCRATICOS DE LA MUJER: Creación de los servicios necesarios que 
permitan la incorporación plena de la mujer a la vida social y pol í t ica: guarderías, escuelas, comedores escolares, 
servicios sanitarios... 
FRENTE A LA MARGINACION POLITICA Y SOCIAL DE LA JUVENTUD, exigimos dotación de medios sufi-
cientes para las actividades culturales, deportivas y recreativas de los jóvenes . Determinación del paro juvenil y 
planificación de empleo municipal. Garantía de una enseñanza estatal gratuita y laica, hasta los 18 años. 
En consecuencia con los puntos anteriores exigimos y lucharemos dentro y fuera de los municipios por la DERO-
GACION INMEDIATA DE LAS ANTIDEMOCRATICAS LEYES VIGENTES DE REGIMEN LOCAL Y DE 
ELECCIONES MUNICIPALES y por la elaboración democrática de leyes municipales en las que tengan cabida las 
aspiraciones del movimiento popular y ciudadano, y que permitan la democratización plena de la vida ciudadana. 
MEDIDAS DE ACCION MUNICIPAL INMEDIATA contra los fraudes y estafas de todos conocidos y en lo relati-
vo a las reivindicaciones más acuciantes planteadas en cada municipio por el movimiento popular y ciudadano. 
Adelante la lucha popular y ciudadana 
DIRtCCIONBS D€ LA CANDIDATURA: 
ZARAGOZA; A.O.A. C/ F.rnindo da Antumra , 1 - TMi SU3t7 HUES< 
PCE. (M - L) C/ M<nlfMUol¿n, 13, principal. 
CONVENCION RIPUBLICANA, C/ RtfU|lo, 1 2 ,1 . ° I i d i . 
A.O.A. Cl Cata Alto, 23. 3.a Uda. 
CONVENCION REPUBLICANA. 
Cl Marttau d« Vtlueo, 11 ,1 . 
VOTA I Z Q U I E R D A R E P U B L I C A N A 
Los municipios de Aragón unidos contra los planes oligárquicos 
Dada la gravísima Incidencia que tienen para toda nuestra región y para cada uno de sus municipios los actuales 
planes oligárquicos, Nuestra C A N D I D A T U R A luchará y propondrá a todos los concejales demócratas y progresistas 
una toma de posición clara y rotunda: 
- C O N T R A E L T R A S V A S E D E L E B R O y por la regulación completa de los ríos aragoneses bajo control popular. 
- C O N T R A E L P L A N DE C E N T R A L E S N U C L E A R E S y en apoyo de la moratoria de cinco años propuesta por 
las organizaciones ecologistas y en Aragón por D E I B A , D E I B A T E Y C O A C I N C A . 
- POR E L D E S M A N T E L A M I E N T O I N M E D I A T O D E L A B A S E y las demás instalaciones militares yankis en 
Aragón, que podrían suponer una auténtica catástrofe, máxime teniendo en cuenta la actual situación interna-
cional y los planes bélicos imperialistas. 
Nuestra candidatura quiere manifestar una vez más, su oposición radical a la autonomía monárquica y a su Diputa-
ción General de Aragón, controlada y dominada por los representantes de la oligarquía centralista de siempre 
Só lo la lucha popular unida a la de todos los pueblos de España podrá verdaderamente sacar a Aragón de 
la miseria y de la postración en que se encuentra. 
3—Como seguirá siendo todo seco será país de ratas, buitres y escorpiones, «R 
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Diputaciones y DGA 
U C D barrerá 
* La ley electoral le favorece y el aparato 
de la administración local le ha ayudado 
a formar 635 candidaturas 
La izquierda aragonesa puede ir 
despidiéndose de tener el menor peso político 
en las Diputaciones provinciales de Zaragoza, 
Huesca y Teruel. Y lo que es más grave 
todavía, se puede dar ya por absolutamente 
seguro que no será de izquierdas ninguno de 
los seis consejeros que en la próxima 
Diputación General de Aragón (DGA) van a 
representar a los ayuntamientos y las 
diputaciones de las tres provincias. La ley 
D'Hondt y las argucias de la UCD, que no ha 
tenido el menor escrúpulo en manipular en 
infinidad de pueblos de Aragón, harán posible 
el milagro: mientras los votos de la izquierda 
se acercan a la mitad del total en Aragón, la 
derecha va a campar por sus respetos. En la 
Diputación General, de 18 consejeros, podría 
llegar a haber 14 puestos para la UCD y 
cuatro para el PSOE, si este partido no logra 
arrancar una posición más ventajosa en base 
a negociaciones políticas, ya que de ellas 
podría depender que el PSOE esté o no en la 
próxima DGA, cosa aún por decidir. 
Sólo los cuadros de los parti-
dos conocen bien a estas altu-
ras la forma en que estas pró-
ximas elecciones de concejales 
van a traducirse a la hora de 
formar las diputaciones provin-
ciales de Huesca, Zaragoza y 
Teruel. Pero la suerte está 
echada. El PSOE, único parti-
do de la izquierda con posibili-
dad de colocar diputados pro-
vinciales, no espera obtener 
más que 7 de los 27 sillones de 
la diputación zaragozana, 5 de 
los 24 de Teruel y 9 de los 29 
diputados oscenses. Puede su-
ceder que con un resultado 
electoral muy similar entre 
UCD y PSOE el próximo día 
3, de los 81 sillones de diputa-
do provincial queden sólo 20 
para el partido socialista y casi 
60 para UCD. La cosa tiene su 
explicación. 
El truco funcionà 
Cuando sean conocidos los 
resultados de las municipales 
pueblo por pueblo, se sumarán 
en cada partido judicial (14 en 
todo Aragón) los concejales 
conseguidos por cada oartido.. 
Aplicando la f é r r e a regla 
D'Hondt, se distribuirán los 
sillones de diputado dentro de 
cada partido judicial, en un nú-
mero que varía según el censp 
de votantes de cada zona.. De 
esta forma queda fijado el nú-
mero de puestos que consigue 
cada partido político, y son los 
concejales electos de cada uno 
de ellos quienes en asamblea 
eligen las personas concretas 
que irán a la diputación pro-
vincial. No hay posibilidad de 
que los concejales de partidos 
sin escaño en las diputaciones 
voten a los partidos más afines, 
lo que impide una mayor pre-
sencia de la izquierda, como 
tampoco podrán participar en 
la elección de diputados los 
concejales electos por candida-
turas independientes. Sólo dos 
partidos, UCD y PSOE, y qui-
zás un tercero (que podría ser 
el PAR, más difícilmente el 
PCE) tendrán posibilidad de ir 
a las diputaciones. 
El truco que va a dejar en 
injusta minoría a la izquierda 
aragonesa en las diputaciones y 
la DGA no es otro que la dis-
tribución de los sillones de di-
putado provincial en razón al 
número de concejales ooieni-
dos, no en relación con el por-
centaje de censo que haya vo-
tado uno u otro partido. Hasta 
el punto de que entre cinco 
r 
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pueblos con menos de 250 ha-
bitantes tienen tanto peso co-
mo toda la ciudad de Zarago-
za. Los 1.250 habitantes de 
esos pueblos mínimos eligen 30 
concejales, mientras que los 
casi 600.000 habitantes de la 
capital elegirán 31. A la hora 
de distribuir por partidos los 
puestos de diputados, todos los 
concejales cuentan lo mismo. 
UCD manipula 
La gran baza, una vez plan-
teada así la ley electoral (au-
téntico gol de UCD en las 
Cortes Constituyentes), consis-
tía en presentar candidaturas 
en todos los pueblos de cada 
región para compensar con 
triunfos rotundos en pueblos 
pequeños con una sola lista las 
posibles dificultades de UCD 
en ciudades más importantes. 
Los partidos, dado el poco 
tiempo que llevan de rodaje, 
no han conseguido todavía im-
plantación en cada núcleo de 
población (el PSOE, por ejem-
plo, tiene agrupaciones locales 
en sólo 20 de los 270 munici-
pios de la provincia de Zarago-
za, por más que sean los más 
importantes), y esto ha supues-
to una gran dificultad para for-
mar listas propias de cada par-
tido en la inmensa mayoría de 
los pueblos. De casi 700 muni-
cipios aragoneses, el PSOE ha 
podido presentar listas en 218, 
el PAR en 40 y el PCE en 37": 
Pero UCD ha tenido más 
«suerte». Presenta listas pro-
pias nada menos que en 635 
pueblos o ciudades de Aragón, 
cifra cercana a la totalidad. 
¿Cómo un partido sin la mili-
tància de los partidos de la iz-
quierda, sin" la implantación 
mínima de éstos, sin historia 
propia, ha conseguido tal resul-
tado? Muy sencillo: ha utiliza-
do a fondo todos los resortes 
de la Administración, y en par-
ticular a infinidad de secreta-
rios de ayuntamiento que han 
actuado como verdaderos con-
feccionadores de las listas mu-
nicipales en todo Aragón. En 
muchos casos ayudados de ma-
nipulaciones tan burdas como 
la de amenazar a los vecinos 
invitados a formar parte de las 
candidaturas con el peligro de 
que, de no formarse candidatu-
ra alguna, su municipio desa-
parecería como tal. Especialis-
tas en derecho administrativo 
han confirmado a esta revista 
que tan previsión no se halla en 
ningún texto l.egal, y que en 
caso de no haber elecciones en 
un pueblo por falta de candi-
datos, el Ayuntamiento no de-
saparecería, sino que, o bien se 
formaría una gestora, o bien 
podrían convocarse nuevas 
elecciones. Sin embargo, la 
trampa ha dado frutos: cientos 
de aragoneses que no son de 
UCD figuran en sus candidatu-
ras por miedo a que desapare-
ciese el Ayuntamiento de su 
pueblo. Aunque muchos quisie-
ron figurar como independien-
tes, las listas no distinguen y 
van como miembros de UCD. 
En ningún caso, algún candida-
to se ha enterado de que lo 
era al publicarse los nombres 
en el respectivo Boletín Ofi-
cial. 
Ya hay presidente 
Por si fuera poco, UCD 
-bien dirigida desde gobiernos 
civiles y diputaciones provin-
ciales afectos- ha contado con 
quienes hasta ahora estaban en 
los Ayuntamientos. En la pro-
vincia de Zaragoza, repiten 
suerte 83 alcaldes, 66 de ellos 
con UCD y sólo uno con la iz-
quierda (el de Velilla de Ebro, 
PSOE). mientras que en Hues-
ca repiten 66, de los que 53 
van con UCD y sólo 3 con el 
PSOE (Peralta de Calasanz. A l -
beruela de Tubo y Sallent de 
C i á l l c g o , pueblo cu el que ve-
ranea Ramón Sainz de Varan-
da, pero también J, J. Sancho. 
Dronda, director de la Caja de 
Ahorros de Zaragoza). 
Los partidos de la izquierda 
han hecho, entre tanto, lo que 
han podido, quizá 'menos que 
si hubieran forzado cierta uni-
dad. El que más listas presenta 
entre ellos, el PSOE, no falta 
en casi ninguna de las pobla-
ciones con más de 2.000 habi-
tantes de todo Aragón (todas 
menos 6 de las de Zaragoza 
provincia) y cubre importantes 
porcentajes de electores en las 
tres provincias; en Zaragoza, 
podría votar listas de este par-
tido un 87 por ciento del cen-
so, y en Huesca y Teruel por-
centajes cercanos al 80 por 
ciento. Pero de poco sirve esto 
en relación a las diputaciones 
provinciales. Ya tienen como 
virtuales presidentes, a elegir 
por los diputados, a tres hom-
bres de UCD: Gaspar Castella-
nos en Zaragoza, Aureli» Blar-
ge en Huesca y Román Alcalá 
en Teruel. 
Pablo Larrañela 
el rincón m t i á n 
• El candidato a la al-
caldía de Ejea por UCD, 
Fernando Alastuey, cuando 
era presidente del casino de 
la ciudad cincovillesa prohi-
bió la conferencia que so-
bre «Ayuntamientos demo-
cráticos» habían anunciado 
Ramón Sainz de Varanda 
(PSOE) y Vicente Cazcarra 
(PCE). 
• La alcaldesa y dipu-
tada provincial por Sos del 
Rey Católico, María Pilar 
Salvo (segunda candidata de 
la lista actual de UCD) im-
pidió hace unos días un ac-
to poético organizado por la 
«Tertulia Miguel Labordeta» 
confundiéndolo con un club 
de fans de José Antonio La-
bordeta, por entonces candi-
dato al Congreso en las lis-
tas del PCE. 
• El diputado socialista 
Antonio Piazuelo y Jacinto 
Ramos, fotógrafo de AN-
D A L A N , fueron denuncia-
dos el pasado lunes en la 
comisaría de San José por 
haber obtenido fotografías 
en el interior de la Coopera-
tiva de Autotaxis de Zarago-
za. Diputado y fotógrafo 
habían acudido al local de 
taxistas al saber por algunos 
cooperativistas que en la pi-
zarra de la cooperativa ha-
bía un texto animando al 
voto a favor de UCD en las 
municipales. 
• Tres pueblos arago-
neses (Sieso, en Huesca, 
Miravete, en Teruel, y 
Undués de Pintano, en Zara-
goza) serán objeto de una 
importante ayuda económi-
ca de la Diputación Gene-
ral para que Compañeros 
Constructores prosigan sus 
trabajos de creación de 
«pueblos de la juventud». 
La decisión se tomó a pro-
puesta del consejo de Obras 
Públicas, Ramón Sainz de 
Varanda. 
• Varios candidatos de 
UCD al Ayuntamiento de 
Zaragoza están ligados a in-
tereses inmobiliarios. El 
quinto candidato, Antonio 
Esteve, participa en inmobi-
liaria Coimbra y la sexta de 
la lista, Maria Antonia Avi-
lés, es la esposa del gerente 
de la empresa Proyex. 








Aunque los porcentajes de paro han sido tradicionalmente más bajos en Aragón 
que en el conjunto del Estado —sobre todo en relación con regiones 
tan afectadas por esta lacra como Andalucía, Extremadura o Canarias— en los 
últimos meses se ha producido una inquietante aproximación a las 
tasas medias españolas, a la que hay que añadir las 
deficiencias que existen en la elaboración de las estadísticas 
oficiales que tienden a infravalorar las cifras de parados. En regiones como la 
nuestra, donde la población agraria es numerosa, sería necesario además 
de computar el paro estacional o el subempleo que hay en el 
medio rural para aproximarse a los datos reales. Datos que muestran por otra 
parte una caída preocupante en la proporción de personas que trabajan 
en relación con las cifras totales de población. Estas serían 
algunas de las conclusiones que se desprenden de las Primeras jornadas 
aragoneses sobre el paro que ha organizado el Departamento 
de Trabajo de la D. G. A. 
Entre los numerosos proble-
mas que deberá afrontar el 
próximo Gobierno de UCD re-
salta, por su ya crónica grave-
dad, el alto grado de desem-
pleo en nuestro país, lo que es 
una muestra clara —a la luz de 
los índices de paro existentes 
en todas las economías occi-
dentales— de la incapacidad 
del sistema capitalista para dar 
trabajo a la población que está 
en condiciones de aportarlo, 
originándose de esta forma un 
desequilibrio social más, que se 
une a la ya larga lista de alie-
naciones a que el sistema so-
mete al ciudadano-trabajador. 
Si las medidas que se adop-
ten en los próximos meses dan 
los mismos resultados que los 
Pactos de la Moncloa (recuér-
dese que se preveía un aumen-
to de 100,000 parados para 
1978 y que la cifra final multi-
plicó por 2,5 a la prevista) se 
colocaría al país en una situa-
ción verdaderamente dramáti-
ca, no sólo a las regiones que 
tienen niveles de desempleo 
superiores al 10 %, sino tam-
bién a otras como Aragón, que 
aun partiendo de niveles más 
bajos, ven crecer alarmante-
mente el número de personas 
sin trabajo. 
Lo que hay detrás de las 
estadísticas 
Todas las estadísticas oficia-
les coinciden en señalar a Ara-
gón como una de las regiones 
donde hay menores niveles de 
paro: así, mientras en 1978 el 
porcentaje de paro registrado 
sobre la población activa se 
acercaba en España al 7 %, en 
Aragón apenas llegaba al 4,5 %, 
siendo Teruel y Huesca dos de 
las provincias menos afectadas 
en todo el país (véase cuadro 
n.° 1). 
Sin embargo, tras estas cifras 
aparentemente bajas se oculta 
una realidad social bien distin-
ta que deriva tanto de la esca-
sa fiabilidad de los datos ofi-
ciales, como de las característi-
cas específicas que el problema 
del desempleo tiene en nuestra 
región. 
Los dos métodos a través de 
los que se evalúan las cifras de 
paro dan como resultado la 
elaboración de estadísticas que 
miden el «paro resgistrado» y 
el «paro estimado». El primero 
toma como base las demandas 
de trabajo que se registran en 
las Oficinas de Colocación, 
con lo que ya, de entrada, 
quedan fuera de los cálculos 
todos aquellos trabajadores que 
por unas u otras razones, gene-
ralmente de desánimo y des-
confianza en la eficacia de las 
oficinas de empleo, no se ins-
criben en las mismas. El «paro 
estimado», por su parte, se mi-
de a través de las Delegaciones 
Provinciales de Trabajo, de 
acuerdo con criterios más o 
menos objetivos que suelen l i -
mitarse a elevar las cifras de 
«paro registrado» en un deter-
minado porcentaje. 
Un tercer método que ofrece 
datos sobre el número de para-
dos es el de las Encuestas de 
Población Activa del INE que, 
aun siendo más fiable, olvida 
algunos aspectos importantes. 
En cualquier caso, los tres mé-
todos omiten a los llamados 
«desempleados desanimados», 
es decir, a quienes no buscan 
trabajo porque el largo ejerci-
cio de la profesión de parado 
forzoso les ha quitado hasta la 
confianza de hallar nueva colo-
cación. Tampoco se contempla 
a gran parte de la población 
femenina y juvenil, que, de 
existir una mayor oferta de 
empleos, se incorporarían de 
buena gana en la actividad 
productiva del país. 
Cada vez menos 
currantes 
Un problema muy grave, y 
con diversas implicaciones, es 
la caída que se ha producido 
en la tasa de actividad de la 
población, es decir en la rela-
ción existente entre población 
activa y población total. Tal 
como puede verse en el cuadro 
n.0 2, el porcentaje ha retroce-
dido entre 1955 y 1975 en Ara-
gón de un 43,5 % a sólo el 
37,4 %. De haberse mantenido 
la tasa inicial a lo largo del pe-
ríodo, es decir, si no se auto-
marginase progresivamente del 
mercado de trabajo un sector 
de la población que no busca 
empleo por estar convencido 
de que no va a encontrarlo, la 
verdadera dimensión del paro 
sería muy superior a las cifras 
recogidas en las encuestas ofi-
ciales. 
Pero al margen de todas es-
tas cuestiones, si bien las cifras 
oficiales no son una muestra 
fiable de la situación real, sí 
que pueden servirnos al com-
parar la evolución de las mis-
mas, y en este sentido, resulta 
fácil constatar el progresivo 
acercamiento a las tasas de pa-
ro nacionales en los últimos 
meses. 
Cuando el paro se 
dispara 
Del cuadro n.0 3 se despren-
de el alarmante aumento de las 
cifras de paro en Aragón a lo 
largo de 1978 y los primeros 
días de este año con porcenta-
jes sensiblemente superiores a 
los del resto de España. Cuan-
do se trata de buscar dónde 
radica la causa de este fenó-
meno, existe una tendencia ex-
cesivamente exagerada a 
echarle la culpa a la crisis eco-
5—Nuestros cadáveres servirán de experimento para el «progreso». <«, 
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nómica. Si bien es cierto que 
la depresión económica ha 
agudizado el problema debido 
sobre todo" a la alarmante caí-
da de la inversión privada 
-por motivaciones tanto estric-
tamente económicas como po-
líticas- no es menos cierto que 
en el fondo subyace un com-
ponente estructural que sitúa 
las raíces del problema del pa-
ro fundamentalmente en la for-
ma en que se llevó a cabo el 
proceso de crecimiento capita-
lista en España en la década 
de los 60. 
De un lado, la llamada «cri-
sis de la agricultura tradicio-
nal», con la progresiva sustitu-
ción de mano de obra por ma-
quinaria, ha supuesto la «ex-
desempleo sin que el sector 
público, y la actuación del INI 
en Aragón es una buena mues-
tra de ello, haya adoptado me-
didas eficaces para combatirlo. 
Luchar contra el paro en 
Aragón 
Aunque no es posible buscar 
soluciones al problema del pa-
ro al margen de la política 
económica global que se reali-
ce en el conjunto del Estado, 
en cambio sí que pueden adop-
tarse una serie de medidas a 
medio plazo dentro del marco 
regional que permitirían reab-
sorber gran parte del paro es-
tructural, al tiempo que se do-
taría a la región de la infraes-
CUADRO N.° 2. 
















































pulsión» hacia los demás secto-
res de más de 100.000 trabaja-
dores en todo Aragón en el 
período que va de 1960 a 1975, 
Esta pérdida de puestos de tra-
bajo en la región es fundamen-
tal a la hora de explicar el au-
mento del paro. 
También en el sector indus-
trial, los cambios de la estruc-
tura productiva han obstaculi-
zado la creación de puestos de 
trabajo, al acentuarse las inver-
siones en aquellos subsectores 
económicos de gran rentabili-
dad a corto plazo, pero que 
son los que mayores inversio-
nes requieren por cada puesto 
de trabajo creado por ser alta-
mente intensivos en capital. De 
esta manera, el propio modelo 
de crecimiento adoptado ha 
ido generando cada vez más 
tructura básica necesaria para 
abordar un proceso de desarro-
llo económico armónico. 
Por otra parte, resulta funda-
mental a corto plazo aprove-
char en algunas comarcas posi-
bilidades como las que podrían 
ofrecer los programas de em-
pleo comunitario a la hora de 
luchar contra el paro estacio-
nal. Sin embargo, y como una 
muestra más de la marginación 
que sufre Aragón, provincias 
como la de Zaragoza no han 
sido incluidas en la lista de be-
neficiarías de esta política que, 
aun siendo un caso típico de 
parcheo, sirve al menos para 
solucionar uno de los aspectos 
del problema del paro. Hay, 
por ejemplo, municipios, como 
es el caso de Mallén, que en 
los primeros meses del año tie-
CUADRO N.0 3 
EVOLUCION D E L PARO EN ARAGON EN 1978 































nen una cifra de paro real en 
la agricultura que es por sí so-
la superior a la que para toda 
la provincia muestran las esta-
dísticas oficiales en todo el 
sector primario. 
A medio plazo, la amplia-
ción de las zonas de regadío, 
con la posibilidad de incremen-
tar la capacidad de ocupación 
y de sostenimiento de pobla-
ción, y la creación de indus-
trias agroalimentarias en el me-
dio rural, podrían ser factores 
fundamentales no sólo para 
mantener a sus actuales habi-
tantes, sino incluso para poder 
atraer emigrantes. El cambio 
radical de la actuación de la 
empresa pública en Aragón po-
dría ser otro mecanismo decisi-
vo en la lucha contra el de-
sempleo. 
EL INI como generador 
de desempleo 
La creación de una Sociedad 
de Desarrollo Regional, que 
podría financiarse en buena 
medida con los ahorros deposi-
tados en las Cajas aragonesas, 
y en cuya constitución y poste-
rior desarrollo debería jugar un 
papel fundamental la D.G.A., 
permitiría un replanteamiento 
integral de la función de la 
empresa pública en Aragón, 
que hasta ahora, a través del 
INI , se ha limitado a crear me-
nos de 3.000 puestos de traba-
jo, a pesar de que por el volu-
men de recursos captados en 
Aragón debería haber llegado 
a los 15.000 si hubiese habido 
un trato equitativo para todas 
las regiones. Como por otra 
parte el 80 % de estos puestos 
se encuentran en sectores que 
apenas generan valor añadido 
-como minería y producción 
de energía— difícilmente se po-
dría haber actuado peor de ca-
ra a potenciar la economía 
aragonesa. 
Si se cumplen las promesas 
que una vez más se han hecho 
y que aseguran que al fin el 
INI se ha decidido a invertir 
en Aragón este año casi 10.000 
millones de ptas. y, lo que es 
más importante, que sus inver-
siones van a dirigirse hacia in-
dustrias de transformación y 
comercialización de productos 
agropecuarios, a la vez que se 
está estudiando la instalación 
de una planta de fertilizantes 
en Escatrón, la deuda que el 
Instituto Nacional de Industria 
tiene contraída con nuestra re-
gión empezaría a disminuir al 
fin. 
Eduardo Bandrés 
José Antonio Biescas 
Crónicas saldubienses 
L a risa de llorar 
por J. A. Labordeta 
Uno. de pronto, una mañana sale a las calles de esta ciudad, de 
esta ciudad despiadada y fiera, y los carteles electorales de la nuew 
campaña te llenan ¡os ojos, otra vez. de promesas y futuros idílicos. 
Los miras todos, uno a uno. hasta que. de golpe, hay unos que te po-
nen de nuevo, entre la piel y el labio, el tonto gesto de la risa de llo-
rar. Y ríes, y lloras, porque desgraciadamente en esta ciudad ellos se 
van a llevar el gato al agua. 
Y el gato al agua se lo llevarán, gracias a usted, señora, que tos 
votó hace escasamente un mes, «porque con los socialistas y comunis-
tas ya se sabe: Sibèria». Y con el gato en el agua, usted seguirá sa-
cando a su hijo a las ocho de la mañana para que lo recoja el auto-
bús de ese colegio situado a mrios kilómetros de su casa, porque ¡os 
de siempre, ¡os que ahora prometen ciudades maraviüosas, inundaron 
su entorno de cemento, sin dejar un espacio para escueh. jardín o 
banco púbHco. ¡ Y ¡a risa de llorar te saha a go¡pe por ¡os ojos! Y e¡ 
niño, su hijo, sondormido. tragado por ese autobús mastodóntico, se 
despide tristemente de usted. Por esa risa triste, por esa risa triste 
que su hijo impregna en ¡a ventaniüa de¡ autobús, no ¡os vote, señora 
EUos seguirán llenando su ciudad de cemento, y su hijo, atosigado de 
gasoil, irá cada vez más ¡ejos a estudiar, a¡ tiempo que ¡os viejos lo-
cales se vayan convirtiendo en material especulativo. 
Y se Uevarán e¡ gato a¡ agua, porque usted, señor Martin, ¡es vo¡-
verá a votar, por temor a que ¡os «rojos» ¡e arrebaten esa siüeta en 
¡a que usted se sienta ¡os días de bonanza, a tomar e¡ so¡, como pre-
mio a ¡argos años de trabajo y privanzas. Y el cuatro de abril usted 
seguirá sentado en su siüeta. si hace bueno, contento porque nada 
cambie, mientras ios autobuses ¡e irán cada vez envenenando con más 
fuerza ese pequeño rincón que usted ha escogido como suyo. Y esa 
mañana, como otras mañanas, se me removerá en e¡ fondo mi risa de 
¡¡orar y habhremos un poco de ¡o que pasa ahora, sin poder conven-
cer¡e de que usted tiene derecho a más so¡ que e¡ que tiene en esa 
esQuina. 
Y se Uevarán e¡ gato a¡ agua porque la mayoría de los que iremos 
a votar estamos inmersos en esos emocionantes versos de mi hermano 
Miguel, con cuya muerte va nadie puede, y que dicen así: 
Pues fuimos aprendiendo vuestra ¡ección paso a paso: 
cuando teníamos quince años cuajó en noches de terror y de asombro 
linaudito 
entendiendo que ser hombre era estar dispuesto a sacar de la cama a 
\su hermano 
y asesinarlo cobardemente al borde del camino, 
cuando teníamos veinte años supimos que era lícito todo 
hasta destruir miUones de inocentes por e¡ hambre y e¡ fuego, 
cuando teníamos veinticinco años conocimos también 
que e¡ perdón es inútü y ¡os sueños más nobles 
se pierden en e¡ tiempo como un soph, 
y ahora, con nuestros treinta años, hemos comprendido tantas cosas... 
tantas cosas que nos duden duramente aquí dentro 
y que si tuviéramos que confesarías moriríamos 
de vergüenza y de rabia. 
Y el gato al agua será esa mezcla de rabia y de vergüenza y de 
años de miedo y de terror urbano. 
Ese tres de abril - ¡ya es primavera!- cambiarán algunas cosas, 
es posible, pero la máquina de risa de llorar seguirá funcionando pa-
ra que los que siempre han sido, sigan estando ahí, sobre sus anti-
guas poltronas desguazadas. Vamos a intentar, aunque sé que imposi-
b¡e, que ¡a máquina de risa de ¡¡orar se rompa de una parte o nos 
quede ¡a risa, sóh risa, reírnos de las caües, ¡os parques, ¡as ciuda-
des y hacer con esa risa un habitable entorno. La risa ciudadana está 
con unas candidaturas muy claras y concretas, con aqueüas que nunca 
han hecho turbio nuestro entorno. La risa de ¡¡orar sabemos quién ¡a 
tiene. ¿Eiegimos? ¡Eiijamos ¡a risa sin máquinas ni ¡eches progra-
madas! 
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P o l é m i c a 
Apuntes para un análisis del sindicalismo campesino 
i do siihstancialmente. el Go- I bres muv oróximos a nncti—. Ante la próxima celebración de la II Asamblea Regional de la 
UAGA, este trabajo pretende ser un somero análisis del desarrollo y 
situación actual del movimiento sindical campesino, especialmente en 
lo que corresponde a las Uniones de Agricultores y Ganaderos por 
ser éste el sindicalismo más representativo de nuestra región. El ob-
jetivo de estas líneas es simplemente aportar un grano de arena más 
en esa necesaria búsqueda de vías nuevas que revitalicen de una vez 
por todas este sector tan olvidado por el poder. 
En el desarrollo del movi-
miento sindical campesino ha-
bría que distinguir dos fases 
cuyo punto de inflexión estaría 
situado en las anteriores nego-
ciaciones de precios, hace aho-
ra un año. 
En sus primeros meses de vi-
da legal las diversas Uniones 
experimentaron un desarrollo 
espectacular llegando en poco 
tiempo a niveles de afiliación 
masivos en algunas regiones 
entre las que destacan Aragón 
y Catalunya, Las notas funda-
mentales que caracterizan la 
actividad sindical en esta épo-
ca son la espontaneidad, com-
batividad y un alto grado de 
participación de las bases en la 
vida de las Uniones. La falta 
de experiencia y casi nulas 
condiciones de infraestructura 
son suplidas con más o menos 
eficacia por la voluntad y en-
trega de los hombres más 
conscientes y por la confianza 
de las bases en su sindicato. 
Asambleas masivas en pueblos 
y comarcas, tractoradas, gue-
rras del pimiento, del maíz, 
ocupaciones de las desapareci-
das Hermandades... esta es la 
constante del movimiento cam-
pesino durante su primer año y 
medio de vida. Los hombres 
del campo, tantas veces enga-
ñados y manipulados por inte-
reses ajenos al sector, habían 
encontrado un camino por el 
que esperaban resolver todos 
sus problemas: el naciente sin-
dicalismo, las'Uniones, se ha-
bían convertido casi en un mi-
to para muchos agricultores. 
Sin embargo, lógicamente, 
los resultados de esta intensa 
actividad reivindicativa no iban 
a ser tan espectaculares como, 
equivocadamente, una gran 
mayoría de afiliados esperaba: 
los precios seguían siendo insu-
ficientes, los problemas de co-
mercialización no habían varia-
PARA ALCALDE 
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bierno -salvo raras excepcio-
nes- seguía haciendo las im-
portaciones que quería, la Se-
guridad Social Agraria seguía 
igual... Esto no quiere decir 
.que las Uniones no hayan con-
seguido nada con sus luchas. 
Se han logrado victorias, y al-
gunas muy importantes. Sin 
embargo, los resultados obteni-
dos no han respondido a lo 
que un amplio sector de las 
bases de las Uniones esperaba 
con cierta ingenuidad motivada 
por su inexperiencia sindical y 
por su lógica euforia inicial. 
Esta cruda realidad con que 
se iban encontrando los cam-
pesinos fue impregnando las 
bases del Sindicato de un sen-
timiento de decepción y des-
moralización que se ha ido 
agudizando progresivamente a 
partir de las negociaciones de 
precios del pasado año. Ya las 
mismas negociaciones influirían 
en el ánimo de importantes 
sectores de las Uniones para 
quienes aún quedan puntos os-
curos sobre lo que realmente 
pasó en Madrid. Por otra par-
te, los resultados obtenidos de 
tales negociaciones suponían 
unos aumentos de precios infe-
riores a los topes impuestos en 
los Pactos de la Moncloa y es-
ta discriminación respecto a 
otros sectores no era compen-
sada con las medidas comple-
mentarias que se acordaron. 
Sin embargo, lo peor vendría 
después: el incumplimiento por 
parte del Gobierno de las me-
didas complementarias más im-
portantes para el sector y más 
sentidas por los hombres del 
campo, como son la revisión 
del sistema actual de la Seguri-
dad Social Agraria, el control 
de importaciones, la participa-
ción de las organizaciones sin-
dicales en los organismos de la 
Administración, por citar las 
más importantes. Los sindica-
tos pagaban así su falta de ex-
periencia en negociar con la 
Administración: era la primera 
vez. Sin embargo, es posible 
que una actitud más firme por 
parte de las Uniones ante estos 
incumplimientos hubiera evita-
do, al menos en parte, esta 
desmoralización en sus bases. 
Así nos encontramos ahora 
con una situación de crisis pro-
funda eh las filas de los Sindi-
catos democráticos: la partici-
pación ha descendido brutal-
mente, no sólo en lo que se re-
fiere a sus bases, sino también 
entre cuadros intermedios que 
van arrojando la toalla al en-
contrarse desasistidos en sus 
tareas sindicales. La falta de 
confianza en sus propias fuer-
zas -tan enraizada en la forma 
de ser del campesino y que ha-
bía comenzado a superar den-
tro de las Uniones- vuelve a 
resurgir como un sentimiento 
generalizado en el sector. 
La avalancha en la afiliación 
de las Uniones, altamente posi-
tiva y necesaria en unas cir-
cunstancias difíciles como son 
siempre los comienzos, ha teni-
do también efectos negativos 
que se empiezan a sentir aho-
ra. Muchos campesinos se han 
afiliado a un sindicato sin sa-
ber realmente lo que ello signi-
fica y sin conocer cuál ©ra el 
que mejor se acomodaba a sus 
ideas. Así podemos ver hom-
 y p i   pos ur 
reaccionarias y caciquiles afi 
liados a sindicatos claramente 
progresistas como son las 
Uniones. Y viceversa, hombres 
de talante progresista pertene 
cen a sindicatos potenciados 
desde la derecha. 
Esto es lógico que ocurra en 
los inicios del desarrollo de los 
sindicatos y de manera más 
acusada en las organizaciones 
agrarias. Sin embargo, y para 
bien del sector, es necesario 
que esta situación vaya desapa-
reciendo progresivamente. Los 
diversos sindicatos deben ir 
perfilando sus programas y \[. 
neas sindicales y los campesi-
nos van a tener que optar por 
uno u otro de una manera más 
consecuente. 
Otra de las limitaciones que 
mediatizan la labor de las 
Uniones es la falta de cuadros 
con experiencia y preparación 
sindical en que se encuentran. 
Y si ésta ha sido una constante 
en el movimiento campesino, 
sus efectos son hoy mucho más 
palpables en organizaciones 
que, como la UAGA, han pa-
sado en pocos meses de un pu-
ñado de afiliados a varios mi-
les. Esto unido a la dispersión 
geográfica y a la complejidad 
de la problemática agraria ha-
ce imprescindible una labor de 
preparación sindical entre sus 
afiliados. Esta imperiosa nece-
sidad de contar con un buen 
número de cuadros sindicales 
se agudiza ante los numerosos 
organismos de la Administra-
ción donde los sindicatos han 
de participar si quieren tener 
una incidencia real en la políti-
ca agraria: Cámaras Agrarias, 
SENPA, FORPPA, entes auto-
nómicos... 
A esto hay que añadir otras 
causas no menos importantes 
que han incidido en el medio 
rural llevándolo a la situación 
actual. La utilización que de la 
naciente democracia han he-
cho la mayoría de los partidos 
políticos ha sido interpretada 
—con justeza o no- por am-
plias capas del campesinado en 
el sentido de verse engañados 
por dichos partidos que ante 
las elecciones les hicieron toda 
serie de promesas. La exagera-
da confianza que los hombres 
del campo habían puesto en la 
democracia como solución a 
todos sus problemas motivó un 
sentimiento de frustración que 
se ha visto reflejado en la acti-
vidad sindical. 
Esta pudiera ser a grandes 
rasgos la trayectoria y situa-
ción actual en que se encuen-
tra el movimiento campesino, 
Los tiempos de euforia han pa-
sado y ahora llega la hora de 
la consolidación del Sindicato. 
Urge analizar la actividad sin-
dical de la Unión en estos dos 
años de existencia para recoger 
lo positivo, que es mucho, y 
reformar los aspectos negativos 
que hubiere. Hay que lograr 
que las bases se integren ple-
namente en la vida del sindica-
to para que recobre esa activi-
dad con que nació y no cx\W 
en una vía de burocratizacion 
que vaya separando aún mas a 
los campesinos de la participa-
ción en la lucha sindical mas 
genuina: la reivindicativa. 
César Usan 
7 — L o s regantes se tendrán que mear en cachuelos. Todo muy amarillo. 
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«En Utrillas hay que decir que eres de izquierdas, porque de lo 
contrario te arrean un manpostazo* nos dice un conocido 
militante de izquierdas de la comarca. Y así debe ser porque a 
menos de 10 días de la celebración de elecciones en los 
tres pueblos más importantes de la cuenca minera 
—Utrillas, Montalbán y Escucha— apenas sí hay otra 
propaganda electoral que las de las candidaturas de la izquierda, 
fundamentalmente el PSOE. Los resultados electorales del 1 de marzo 
y ía maniñesta inclinación de la comarca hacia las posiciones de 
la izquierda se lo ponen muy difícil a las empresas mineras que 
hasta la fecha se han movido como reyezuelos en su feudo 
particular. Lo han intentado todo: multiplicar las 
candidaturas en Utrillas para dividir el voto, torpedear 
la lista de la izquierda en Montalbán y hasta introducir 
a un afiliado de Comisiones Obreras en la cabeza de la lista 
de UCD en Escucha. Y es que en Teruel, que está 
resultando la tierra de las sorpresas, las empresas mineras tienen 
mucho que perder, porque hasta la fecha han tenido de todo. 
Utrillas, Escucha, Montalbán 
Las empresas mineras, contra la izquierda 
Nadie pone en duda que la 
cuenca minera de Utrillas será 
después del 3 de abril la única 
comarca de Aragón en donde 
la mayor parte de los ayunta-
mientos tendrán alcaldes de iz-
quierdas. En Montalbán, cabe-
cera tradicional de la comarca, 
la Candidatura Popular e Inde-
pendiente (CPI) tiene todas las 
de ganar; en Escucha, la can-
didatura del Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) está 
desarrollando una intensa acti-
vidad propagandística con el 
fin de obtener 7 concejales de 
los 9 del próximo Ayuntamien-
to; 6 ya son seguros. En Utri-
llas, aunque se presenten cua-
tro candidaturas —dos de la de-
recha, una independiente con 
algunos miembros procedentes 
de sectores de izquierda y la 
del PSOE- será, sin duda algu-
na, la socialista la que mayor 
número de votos obtenga. En 
Martín del Río, un pequeño 
pueblo de la cuenca que tiene 
un censo electoral de poco 
más de 200 votantes, el PSOE 
es el único partido que presen-
ta candidatura. 
A partir del 3 de abril la si-
tuación municipal y comarcal 
va a variar substancialmente. 
Desde la guerra civil, que aca-
bó con la fuerza de la CNT en 
Utrillas y Escucha y con la del 
PSOE y la CNT en Montalbán, 
los municipios han estado en 
manos de ayuntamientos que 
han sido los representantes de 
los intereses de las empresas 
mineras presentes en la zona. 
Tan solo Montalbán, en donde 
la presencia de una burguesía 
local de origen agrícola y mer-
cantil ha impuesto su fuerza, 
aparece como una excepción. 
Utrillas, cuatro 
candidaturas 
Las cuatro candidaturas mu-
nicipales de Utrillas aparecen 
netamente diferenciadas. Los 
integrantes de la lista socialista 
son militantes del PSOE, afilia-
dos a la UGT y trabajadores 
de la mina y la central térmica 
de Escucha que no han acepta-
do formar candidatura única 
con los que se presentan bajo 
el nombre de Agrupación Lo-
cal Independiente (ALI) . Estos 
últimos, encabezados por Juan 
Miguel Ferrer Górriz, maestro, 
se definen como independien-
tes de izquierdas y ofertaron al 
PSOE encabezar su lista. El 
hecho de que colocar al pri-
mer militante del PSOE y la 
UGT en el 6.° lugar de la lista 
y de que no aceptaran la disci-
plina de voto a favor del 
PSOE, rompió las negociaciones. 
A última hora se han inte-
grado en la A L I caracterizados 
SI QUIERES HOSPITALES, 
Propondremos la creación oe consejos de salud que 
formulen una nueva política sanitaria. Exigiremos una 
red adecuada de centros de salud (Consultorios, Ambu-
latorios y Hospitales), y de centros para minusválidos y 
subnormales. 
Entra end Ayoitfainfcinto 
VOTA^PCE 
trabajadores de Minas y Ferro-
carriles de Utrillas (MFU) y 
trabajadores «de cuello blan-
co» no muy bien calificados en 
los medios sindicales y políti-
cos, abiertamente obreristas, 
de Utrillas. Esta circunstancia 
ha levantado abundantes rece-
los en medios socialistas que 
sospechan acerca del apoyo 
que la A L I pueda recibir por 
parte de la empresa minera. 
No obstante, esta candidatura 
será el principal rival de la lis-
ta socialista que se constituirá 
en mayoría minoritaria y que 
tendrá que estar al tanto del 
papel de árbitro que desempe-
ñará la A L I . 
La candidatura Ayuntamien-
to Independiente para el Pue-
blo (AIP), formada en el seno 
del sindicato amarillo CGT (in-
dependiente) con cierta fuerza 
en Utrillas, irá de la mano de 
la lista de UCD, encabezada 
por una pescatera a la que si-
guen trabajadores de MFU y 
pequeños empresarios, con el 
fin de restar votos a los socia-
listas. 
De la mata, a la 
repesca 
En Escucha y Montalbán, En-
rique de la Mata, diputado 
electo de UCD, ligado por va-
rios conductos a diversas acti-
vidades económicas y cultura-
les de la Banca March —accio-
nista mayoritaria de Fecsa y 
MFU—, se dedicó durante la 
pasada campaña electoral del 1 
de marzo a repescar a los 
ayuntamientos franquistas de la 
zona para UCD; tarea muy fá-
cil si se tiene en cuenta que 
Martínez Esteruelas estaba ya 
desmarcado de la provincia. 
La actividad del delfín pro-
vincial de UCD, que llegaba a 
los ayuntamientos de los pue-
blos a bordo de su CX particu-
lar con chófer y protegido por 
la Guardia Civil, se ha limitado 
a repetir buena parte de los 
nombres de siempre en las lis-
tas centristas. Unas listas que, 
salvo en Montalbán, no van a 
ofrecer mucho problema para 
los socialistas. 
En Montalbán, donde inicia-
ron sus actividades notariales 
elementos tan diversos como 
Enrique de la Mata y García 
Trevijano y en donde estuvo 
escondido Calvo Serer después 
del ya famoso Contubernio de 
Munich, a UCD se enfrenta 
una Candidatura Popular e In-
dependiente (CPI) que integra 
a 6 ugetistas, dos miembros de 
CC.OO. y un militante de Con-
vención Republicana y está en-
cabezada por Manuel Gadea, 
un minero muy prestigiado en 
el pueblo y afiliado a Comisio-
nes. La lista de UCD, cuyo 
primer lugar está ocupado por 
José María Sanz, empresario 
del transporte, y por Silvestre 
Muñoz, ex-alcalde que no ha 
sabido resolver el terrible pro-
blema urbanístico de Montal-
bán, ha centrado su campaña 
El nuevo ayuntamiento de Escucha tendrá que enfrentarte 
con las empresas mineras 
en acusar a los independientes 
de desconocer los problemas 
del pueblo y no estar prepara-
dos para resolverlos en función 
de su juventud. 
Indudablemente el panorama 
que se presenta para los socia-
listas y la CPI en Montalbán, 
Escucha y Utrillas después del 
3 de abril no es nada halagüe-
ño. La herencia de los ayunta-
mientos franquistas es pesada y 
difícil. Será preciso construir 
alrededor de 200 viviendas en 
cada uno de los pueblos en un 
plazo menor de 5 años y pre-
ver 200 más en Utrillas a lo 
largo de la siguiente decada. Y 
esto habrá que hacerlo me-
diante algún tipo de concierto 
con la administración, porque 
hasta ahora los sectores priva-
dos, que han llevado la iniciati-
va en este campo, han piíesto 
los precios de la vivienda alre-
dedor de los 2.500.000 ptas. 
Debido a esta circunstancia 
se hace difícil asentar la pobla-
ción que mensualmente llega a 
la cuenca en busca de trabajo 
y se ve obligada a marchar o a 
residir durante años lejos de la 
familia porque no hay oferta 
de viviendas baratas. Valga el 
ejemplo de que en MFU con 
una plantilla de 1.800 trabaja-
dores, casi 800 constituyen la 
población laboral flotante que 
no permanecen en el trabajo 
más de 5 meses. 
Las mineras, enfrente 
En el mismo orden de cosas, 
la segunda comarca más pobla-
da de la provincia y con un ín-
dice de población activa indus-
trial por encima de la media 
regional ha levantado la bande-
ra del hospital como una de 
las reivindicaciones fundamen-
tales. Su asignación inicial a 
Utrillas ha levantado una polé-
mica entre esta localidad y 
Montalbán muy similar a la ri-
validad existente por el mismo 
motivo entre Barbastro y Mon-
zón; una polémica que resurgi-
rá con fuerza después de las 
elecciones, en la que se veri 
implicada de lleno la izquierda 
para satisfacción de la dere-
cha y las empresas mineras. 
Las listas de la izquierda, 
por su parte, van a plantear 
una acción municipal coordina-
da de tipo comarcal con el fin 
de superar una tirantez intcrlo-
cal que sólo beneficia a las 
empresas mineras. En este caso 
Escucha, cuya candidatura so-
cialista está encabezada por 
Luis Bayo, ex-militante del 
PSA y conocido líder comar-
cal, va a desempeñar un papel 
importante. 
Detener la contaminación 
procedente de la central térmi-
ca y del parque de carbón 
existente junto a la localidad 
van a constituir una de las más 
duras batallas del nuevo Ayun-
tamiento de Escucha quien, se 
verá obligado a enfrentarse di-
rectamente a la central tér-
mica. 
Este mismo Ayuntamiento, 
BCgÚn han manifestado a AN-
DALAN miembros de la can-
didatura socialista virtualmente 
vencedora, emprenderá todas 
aquellas acciones necesarias 
dentro de los organismos autó-
nomos de la región y en el 
propio parlamento de cara a 
obtener recursos financieros a 
cambio de la energía y los mi-
nerales obtenidos en la comar-
ca con el fin de iniciar accio-
nes económicas y de planifica-
ción a largo plazo que permiten 
mayor autonomía de la comar-
ca respecto de las empresas 
mineras y la supervivencia eco-
nómica una vez que se hayan 
agotado las reservas de carbón. 
J. L. F. 
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De todos los pueblos y ciudades de la 
provincia de Huesca, ninguno como 
Campo —en el valle del Río Esera— ha 
vivido y vive la zozobra de su propia 
supervivencia. Desde agosto de 
1976, pesa sobre toda aquella zona 
aitoaragonesa la seria amenaza de una 
inundación masiva bajo las aguas 
del proyectado embalse «Lorenzo Pardo», 
Las próximas elecciones municipales 
van a suponer para Campo y sus 
alrededores un auténtico 
«test» por medir 
la capacidad del pueblo para dar 
soluciones políticas a un problema 
político. Faltan muy pocos días para acudir 
a las urnas y cada hora que pasa se 
aleja un poco más la esperanza 
Campo (Huesca) 
Urnas a la sombra del pant 
de fe t̂es de la zona de 
consí objetivo primordial: un 
diput valle que luche, 
desde i , por la supervivencia 
de m tante retal de la 
geog: jonesa. 
El día I de agosto de 1976 la 
noticia corría como un reguero 
de pólvora por toda la zona 
del alto Esera: en el Ayunta-
miento de Campo se había re-
cibido una notificación de la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro (CHE) confirmando el 
anunciado proyecto del minis-
terio de Obras Públicas de 
construir un gran embalse en 
la zona. La reacción popular 
no se hizo esperar: toda la po-
blación —con su joven alcalde, 
Daniel Fuster, a la cabeza- se 
reunía fen asamblea para estu-
diar los métodos de oposición 
al proyecto. 
La reacción era directamen-
te propocional a las dosis de 
desatino del proyecto. Si el 
embalse se hacía, las poblacio-
nes de Campo, Morillo de Liena 
y Navarri-Las Colladas que-
darían completamente inunda-
das, mientras que otras pobla-
ciones aledañas -como Santa 
Liestra, San Quílez, Foradada del 
Toscar, Bacamorta, Senz, Es-
pluga, Biescas de Bardají, San-
ta Maura, Aguascaldas y Sei-
ra— verían seriamente afecta-
das sus economías al quedar 
destruidas total o parcialmente 
sus vías de comunicación. En 
resumen, lo que estaba - y si-
gue estando— en juego, era el 
porvenir de casi 1.000 habitan-
tes dependientes, la práctica 
totalidad, de los recursos eco-
nómicos de la zona: 12.000 ca-
bezas de ganado, dos aserrade-
ros, una central lechera, cente-
nares de hectáreas de tierra 
inmejorable... 
Treinta meses de 
incertidumbre 
Parado el primer golpe —en 
Huesca, en Zaragoza, en Ma-
drid había psicosis de provisio-
nalidad y nadie quería jugarse 
el porvenir político-, la pobla-
ción de la zona ha vivido du-
rante estos treinta meses una 
auténtica epidemia de incerti-
dumbre. Desde que saltó la 
noticia del proyecto, no se ha 
invertido una sola peseta en la 
zona. Sin puestos de trabajo, 
los jóvenes han emigrado a la 
tierra baja, privando a la po-
blación de los elementos me-
nos conformistas y más com-
bativos. 
En todo este tiempo, la com-
batividad de primera hora ha 
ido declinando. Muchos veci-
nos han preferido «delegar» su 
responsabilidad en comisiones 
de negociación y la falta de 
entusiasmo llegó hasta tal pun-
to que, cuando el ministro de 
Obras Públicas visitó hace al-
gunos meses la capital oséense, 
las personas más comprometi-
das con el problema se las vie-
ron y se las desearon para 
completar el pasaje de los dos 
Entra end Ayuntamknta 
VOTA^PCE 
Los comunistas desplegaremos los máximos esfuerzos en 
los ayuntamientos para preservar los espacios naturales; 
para crear zonas verdes y para que el aire vuelva a ser 
respirable. 
autobuses que bajaron a Hues-
ca a reivindicar una solución 
justa y urgente al «problema 
de Campo». 
Pese a este reflujo de entu-
siasmo combativo, se siguió 
trabajando, sin embargo, en la 
lucha por la supervivencia. Se-
manas atrás, los elementos más 
concienciados de la zona deci-
dían constituir la Asociación 
para la Defensa de los Recur-
sos Naturales del entorno de 
Campo (ADERENA), órgano 
destinado a llevar adelante las 
negociaciones con la Adminis-
tración y canalizar las corrien-
tes reivindicativas. El peligro 
no había desaparecido: simple-
mente estaba agazapado, dis-
puesto a saltar en el momento 
más favorable para la Admi-
nistración. 
Negociar de igual a igual 
Cuando el ministro Garri-
gues visitó la capital, prometió 
una solución en el plazo de un 
año, plazo en el que debería 
crearse una Comisión mixta 
afectados-Administración que, 
en seis meses tras su constitu-
ción, debería elevar al ministe-
rio una propuesta de alternati-
va negociada. 
En los últimos días, la confi-
guración de dicha Comisión se 
ha revelado harto problemáti-
ca, toda vez que —según un 
portavoz de los afectados— el 
representante de la CHE en las 
negociaciones, Enrique Lagu-
na, había delineado una Comi-
sión «demasiado oficialista» 
-por ejemplo, se daba entrada 
en ella al ingeniero autor del 
proyecto o a representantes del 
Sindicato de Regantes, cuando 
estos últimos ya están repre-
sentados en un portavoz de 
Riegos del Alto Aragón—. Sin 
embargo, el pasado jueves, el 
«contencioso» quedaba mo-
men táneamen te resuelto al 
aceptar la Administración la 
incorporación de un represen-
tante por cada localidad afec-
tada tanto valle arriba como 
valle abajo (Bardají, Lierp, Fo-
radada, Seira, Perrarrúa, Graus, 
etc.), así como del sindicato de 
clase UAGA, además de repre-
sentantes de los Canales de 
Aragón y Cataluña y de la L i -
tera, de la Diputación Provin-
cial y de la General de Ara-
gón. 
Las urnas como espejo 
Así las cosas, parece claro 
que toda esta carga de incerti-
dumbre y tensión deberían te-
ner su reflejo, evidentemente, 
en las urnas el próximo día 3 
de abril. 
La última muestra electoral 
de que disponemos no permite, 
en principio, hacerse demasia-
das ilusiones. En las pasadas' 
elecciones generales del 1 de; 
marzo, de un censo de 399 vo-
tantes, 131 decantaron sus pre-
ferencias hacia el partido del 
Gobierno - U C D - , mientras 
que 97 lo hacían hacia el 
PSOE. Este dato invita, inme-
diatamente, a formularse la 
pregunta de si los vecinos de 
la zona eran o no conscientes 
de que estaban dando su voto 
precisamente a la parte que 
tiene la sartén por el mango. 
Es decir, a la actual Adminis-
tración. 
Lo que podría ser un eviden-
te contrasentido se complica, 
en última instancia, con la 
configuración de candidaturas 
para las municipales. Y veamos 
por qué. 
Desde un principio, la ins-
tancia unitaria de lucha de la 
zona, ADERENA^ quiso dejar 
bien claro que era una asocia-
ción social y no política e hizo, 
incluso, un comunicado a la 
Prensa en este sentido. No 
obstante, al abrirse el plazo de 
presentación de candidaturas, 
ADERENA estudió pormenori-
zadamente las posibilidades de 
una única lista con un objetivo 
muy concreto: sacar un diputa-
do provincial que luchase por 
los intereses de la zona en el 
seno de la propia Diputación. 
Barajadas las tres posibilidades 
viables - U C D , PSOE e inde-
pendientes-, los resultados del 
l - M . parecieron aconsejar a di-
cha asociación la conveniencia 
de configurar una única lista 
de independientes bajo las si-
glas de UCD. 
Por aquel entonces, varias 
personas -entre ellas el aboga-
do que lleva el caso frente a la 
Adminis t rac ión , Bienvenido 
Mascaray, y el alcalde de 
Graus, Ramón Subías- habían 
sugerido al veterinario local, 
Fernando Blasco, la posibilidad 
de que encabezase esa lista 
única, propuesta que él aceptó 
siempre y cuando se hiciese 
constar su condición de inde-
pendiente. Con él irían Fernán-
V 
do Fuster —hermano del ex-al-
calde, Daniel-, Pedro Abad 
-trabajador de la central eléc-
trica y representante en la zo-
na de CC.OO.-, Elias Aventín 
—ex-concejal de Ayuntamien-
to—, Cosme Castán -albañil-, 
Teodoro Zunzarren —párroco de 
Campo—, Joaquín Bailarín 
—labrador— y José Víctor Parts 
—propietario del bar «Los Ar-
cos»—. 
Según el propio cabecera de 
lista, Fernando Blasco, «yo 
acepté a condición de que entra-
se en la lista Suso Prats y así 
quedó acordado. Lo que pasó 
después fue que los agricultores 
y ganaderos se consideraban in-
suficientemente representados en 
la candidatura y decidieron ha-
cer otra llevándose a ella a 
Prats como cabecera». 
¿Adiós diputado? 
Con la máxima urgencia -al-
guien ha dicho que en poco 
menos de 24 horas Prats, 
seguido de José Laencuentra 
—agricultor y cuñado del pri-
mero-, Pedro Abad -ex-conce-
j a l - , Amado Lanau -agricul-
tor-, María Rosa Mur -traba-
jadora de la central lechera-, 
Antonio Lanau -mecánico-, 
Manuel Salinas -maestro en 
^aro y trabajador de la cons-
trucción- y J . A. Cemeli -tra-
bajador en el aserradero de la 
familia Fuster—. 
Entre tanto, en las vecinas 
localidades de Foradada, Valle 
Bardají, Valle de Lierp y La 
Fuava se había presentado una 
única lista -también bajo las 
siglas de U C D - de cara a re-
forzar la posibilidad de que el 
cabecera de UCD por Campo 
pudiese salir diputado provin-
cial. 
Al parecer, ha habido nego-
ciaciones en el seno de ADt-
ENA para que el PSOE reti-
nase su candidatura, pero, se-
ún todos los indicios, el inten-
o ha resultado infructuoso, 
sí las cosas, el electorado de 
zona puede quedar fragmen-
ado de nuevo entre dos opcio-
es distintas. 
«Sé que muchos -afirma a 
NDALAN Fernando Blasco-
interpretan mi postura como un 
;ambio de chaqueta. Pero he si-
lo y soy totalmente independien-
e. Soy nieto e hijo de república-
ios y llegué a la Universidad 
lesde el mundo del trabajo, 
r̂eo, honradamente, que había 
lúe jugar la carta del posibilis-
io. Está claro que si sale un di-
ctado por Boltaña, no va a ser 
ira nosotros lo mismo que sí 
Hese de Campo. Si se rompe 
electorado, será una pena por-
e eso querrá decir que habre-
os perdido la posibilidad de 
'acer oír nuestra voz en el seno 
« la misma capital». 
José Ramón Marcuello 
lú  
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Escatrón 
Unidos en la desgracia 
Ni un solo cartel anuncia, en las calles casi desiertas de 
un pueblo que inició el verano pasado su lenta agonia, la pro-
ximidad de unas elecciones municipales a las que concurren 
tres listas muy diferentes. «Es que aquí, salgan los que sal-
gan, todos tendremos el mismo problema y sólo se podrá 
solucionar entre todos», me dice la dueña de un bar. Una 
frase muy parecida repetirían luego los tres aspirantes a la al-
caldía de Escatrón, que coinciden aparentemente en algunas 
cosas: los tres viven de un sueldo de la Térmica, los tres vo-
taron a favor de la nuclear en el referéndum del pueblo, los 
tres coinciden en señalar al I N I como el principal culpable de 
lo que le pueda pasar a Escatrón, de lo que le está pasan-
do ya. 
Desde que el verano pasado 
se fueron más de 140 familias' 
a la Térmica de Andorra -visi-
ble su enorme torre desde Es-
catrón, a 50 kilómetros- las 
miradas de los escatroneros es-
tán en la nube de humo sulfu-
roso que lanza sobre los cam-
pos y el pueblo una de las tres 
chimeneas de la Termoeléctri-
ca del Ebro. Las otras dos se 
han apagado definitivamente y 
nadie sabe cuánto tiempo se-
guirá funcionando el tercer 
grupo que todavía da trabajo a 
140 personas. Todos piensan 
que el día que vean en el hori-
zonte los humos de Andorra a 
pleno volumen, la térmica de 
Escatrón echará el cerrojo. Ese 
día se cerrará la historia de un 
engaño de 30 años, las espe-
ranzas de un pueblo que vio 
venir la térmica con promesas 
de que generaría industrias 
complementarias que nunca 
llegaron. Una empresa pública 
(Endesa) y otra privada (Eléc-
tricas Reunidas de Zaragoza) 
habrán sacado para entonces 
todo el jugo a un pueblo que 
les ve marcharse con rabia 
contenida. 
¿Votar UCD en 
Escatrón? 
«El Ayuntamiento de Escatrón 
tiene una plantilla muy grande, 
muchos servicios, un presupuesto 
de 12 millones que no sé de dón-
de vamos a sacar este año», 
dice Tomás Cándala, alcalde 
de Escatrón desde 1976 y aspi-
rantes ahora a la alcaldía des-
de la lista de UCD. «En los úl-
timos años, de los 10 millones 
que teníamos de presupuesto, ca-
si 7 venían directamente de la 
Termoeléctrica. Pero este año 
sólo funciona un tercio y no in-
gresará más de dos o tres millo-
nes en el Ayuntamiento. No sé 
qué puede pasar». 
Mientras el «alcaldable» de 
UCD asegura que «no era ape-
tecible presentarse ahora para 
alcalde, porque el próximo 
Ayuntamiento va a tener que ser 
impopular si quiere sacar el di-
nero de algún lado», su princi-
pal competidor, el practicante 
socialista Jesús López declara 
que «ir al Ayuntamiento ahora 
es saber que nos vamos a rom-
per la cabeza. En realidad, va-
mos a ver si podemos colaborar 
con la búsqueda de soluciones, 
porque el Ayuntamiento, cuando 
cierre la térmica, se va a tamba-
lear». Mientras, José Yubero, 
primero en la lista de los Jóve-
nes Independientes, añade que 
«los que ahora son de UCD es-
tuvieron ya en el Ayuntamiento 
y no solucionaron nada. Habrá 
que intentar solucionar el proble-
ma de Escatrón entre todos, pe-
ro sin depender tan claramente 
de la empresa, sin pensar tanto 
en los dueños de Escatrón». 
Tomás Cándala no encuentra 
fácil responder a una pregunta 
como esta: ¿cómo se puede vo-
tar en Escatrón al partido de 
quienes desde el Gobierno y el 
INI están dejando morir al 
pueblo después de exprimirlo? 
«A eso no le puedo contestar», 
dice, y repite la misma frase 
cuando le pregunto por el gra-
do de frustación que ha produ-
cido en el pueblo la polémica 
decisión de apoyar una nuclear 
:.,.Tiï '-lly 
E¡ antiguo Ayuntamiento quiere seguir, ahora como UCD 
que ahora tampoco va a impul-
sar el Gobierno. «Yo me pre-
sento para que nadie diga que he 
estado de alcalde durante las va-
cas gordas y que me quedo en 
casa cuando empiezan las 
flacas». 
Una paz política 
Las versiones que circulan 
en Escatrón sobre la forma en 
que Tomás Cándala y otros 
significativos miembros del an-
terior Ayuntamiento (Antonio 
Ramón y Rogelio Barrachina. 
entre otros) se engancharon al 
carro de la UCD hace sólo un 
mes, son diferentes. Al fondo 
está el estadillo de violencia 
que cegó al pueblo en la no-
che del 18 de agosto pasado, 
cuando algunos concejales en-
cabezaron una manifestación 
contra los propietarios agríco-
las más fuertes que pudo aca-
bar en linchamiento (ver AN-
DALAN n.0 180). 
El enfrentamiento entre los 
sectores más conservadores de 
Escatrón -algunos de los agri-
cultores más fuertes, muchos 
de ellos miembros de la UA-
GA y otros dirigentes reales 
del Ayuntamiento- se traslada-
ría al seno de UCD en los me-
ses pasados. Francisco Alfaro 
vive relativamente en paz des-
de noviembre en su casa de 
Escatrón, rodeado de pintadas 
contra él y contra Manuel Co-
lón, que sólo ha vuelto por el 
pueblo a pasar algunas horas. 
Los intentos de cerrar las heri-
das de aquella noche violent.i 
se sucedieron sin éxito. Una 
reunión promovida por el 
Ayuntamiento por el que ahora 
encabeza la lista de Jóvenes 
Independientes de acuerdo con 
el PSOE, tendría el mismo re-
sultado nulo que las gestiones 
llevadas directamente por Vi-
cente Cazcarra, secretario ge-
neral del PCE en Aragón. 
Hasta el pasado mes de fe-
brero, UCD pudo haber sido 
en Escatrón el grupo de agri-
cultores ligados a la UAGA, 
Pero tal cosa hubiera supuesto 
que, sin cerrarse todavía las 
heridas del enfrentamiento, el 
partido de Suárez hubiera co-
sechado un fracaso en Esca-
trón. Los dirigentes provincia-
les de UCD vieron necesario 
juntar a los agricultores con 
los dirigentes del Ayuntamien-
to, para lo que se hacía nece-
sario pactar la paz mediante la 
retirada de la querella inter-
puesta por aquellos contra los 
agresores de la noche de agos-
to (y, singularmente, algunos 
miembros del Ayuntamiento), 
además de llenar las filas de la 
UCD local con buena parte 
del último concejo y - l o que 
es más sorprendente— la mayo-
ría de los trabajadores de la 
Termoeléctrica. En febrero, 
tras el aluvión de nuevos mili-
tantes, la candidatura de UCD 
para las municipales quedó for-
mada en sus primeros puestos 
por miembros del Ayuntamien-
to anterior —el único agricultor 
del grupo de la UAGA, Vicen-
te Salas, va en el puesto sépti-
mo- y quedó firmada la paz 
con la retirada de la querella. 
Un anuncio de UCD publicado 
en «Heraldo de Aragón» tras 
el mitin del partido en Esca-
trón, destacaba esta paz «fir-
mada» en un texto tan peregri-
no que recogía el compromiso 
de UCD de fomentar la co-
mercialización de los higos de 
Escatrón como uno de lo pila-
res de su economía. Los esca-
troneros con menos de 30 años 
no han visto una higuera en 
todo el término municipal. Por 
si fuera poco, el anuncio de 
UCD confundía el «Parque 
eléctrico Aragón», que estuvo 
en la base del conflicto del 18 
de agosto, con un parque in-
fantil que también prometia al 
pueblo. 
Un miedo de muchos 
años 
l a afiliación m a s i \ a de obre-
ros de la térmica a UCD es só-
lo un síntoma del ambiente 
que reina en Escatrón. «El mi-
tin que dio l CD en el eine 
—dice Jesús 1 ópe/. alcalde so-
cialista- estuvo a rebosar y la 
gente si1 veia con caras satisfac-
torias. Kn el del PSOE no K 
llenó más que la mitad y se pal-
paba el recelo. 1 ntgO resulto 
que los votos de l ('!> solo fue-
ron 135 más que los nuestros». 
Hay miedo a definirse de iz-
quierdas, todavía. Como ha ha-
bido siempre miedo a contra-
decir lo más mínimo a la em-
presa, personificada en el todo-
poderoso ingeniero Victoriano 
Muñoz, el hombre más temido 
en Escatrón. Incluso el ante-
rior alcalde, Tomás Cándala, 
reconoce que el pueblo no res-
pondió como debiera cuando 
hace cinco años el INI decidió 
que la nueva térmica no se 
construyera en Escatrón sino 
en Andorra, «Desvirtuando 
—dice- los datos técnicos». «En 
Escatrón no podemos decir como 
en el título de aquella película, 
que todos eramos valienles. Yo 
creo que hemos estado adormeci-
dos», dice el candidato de 
UCD. «¿Quién podía pensar en 
luchar; entonces afirma Jesús 
López, alcaldable del PSOL. 
militante socialista desde el 
año 36, muchos años callado-
no se podía. Dos ingenieros que 
se pusieron de nuestro lado fue-
ron castigados por la empresa. 
¿Ibamos a exponernos todos a ir 
a la calle o a la cárcel?». 
No hay pugna dura electoral 
en Escatrón porque en el fon-
do quizá a nadie le apetece 
cargar con el muerto que se 
avecina. Todos los candidatos 
han leído en la prensa que el 
INI estudia una posible planta 
de fertilizantes para Escatrón, 
pero no saben nada más. Sólo 
saben que pronto desaparecerá 
el humo de la tercera chime-
nea, que habrá que marchar, 
que las chicas que trabajan en 
la fábrica de pantalones quizá 
tengan que dejar sus puestos 
para seguir a sus maridos o pa-
dres fuera de Escatrón, que el 
agua ya no podrá pagarse a 90 
ptas. el trimestre, que las fies-
tas de agosto no serán tan 
rumbosas como lo fueron, que 
la agricultura difícilmente po-
dría volver a vivir, que el cole-
gio está en el aire, que peli-
gran los 15 empleados del 
Ayuntamiento, que además tie-
nen que aguantar la animad-
versión de los pueblos vecinos 
por haber dado el sí a una nu-
clear que para colmo no llega-
rá, que Aragón no se ha preo-
cupado a fondo por Escatrón, 
que tendrán que arrancar solu-
ciones a los verdaderos respon-
sables, que las esperanzas em-
piezan a apagarse. Así se pre-
sentan las elecciones del día 3. 









Ahora se acuerdan de llorar 
Después de cuarenta años de nacionalcatolicismo, después 
de cuarenta años de congelación de una enseñanza pública ge-
neral y gratuita, después de cuarenta años de privilegios, la 
patronal de la enseñanza privada —y más concretamente, la 
religiosa, aglutinada en la Federación Española de Religiosos 
de Enseñanza ( F E R E ) — reivindica el apoyo de la Administra-
ción a través del curioso sistema de apoyar la huelga -¿quién 
se hubiese atrevido a pronunciar esta palabra en vida de Fran-
co?- de los sindicatos «independientes» F S I E y F S I T E para 
conservar sus privilegios. No han tenido rubor en apelar a la 
Constitución ni en rechazar los planteamientos de las centra-
les de clase. E l caso es mantener nítidas y bien cimentadas 
las señas de identidad del «colegio de pago». 
A la hora de escribir esta 
crónica -prifnéra hora del lu-
nes_ varios cientos de niños 
aragoneses han tenido que vol-
ver a sus casas o quedarse ju-
gando en el recreo del colegio. 
Acababa de comenzar la huel-
ga anunciada por los «sindica-
tos independientes», Federa-
ción de Sindicatos Indepen-
dientes de Enseñanza (FESIE) 
y Federación de Sindicatos In-
dependientes de Trabajadores 
de la Enseñanza (FESITE). 
Malas caras - y bien justifica-
das- en las madres y cierta pa-
rodia de descontento entre los 
patronos de los centros en 
huelga. 
A esas horas, pocos padres 
sabían muy bien de qué iba la 
historia, pero lo cierto es que 
había comenzado ya una ope-
ración de altos vuelos minucio-
samente preparada y hábilmen-
te teledirigida. 
Alimentar la vaca 
Los hilos de la operación ha-
bían comenzado a ser movidos 
ya en las pasadas semanas, al 
evidenciarse disparidad de cri-
terios entre las dos grandes pa-
tronales de la enseñanza priva-
da del país: la Asociación de 
Centros Autónomos de Ense-
ñanza (ACADE) y la Confede-
ración Española de Centros de 
Enseñanza (CECE). La primera 
acusaba a la segunda de res-
ponder a «resentimientos polí-
ticos personalistas» de su presi-
dente, el reverendo Martínez 
Fuertes, ex-senador de UCD 
por León y ex-presidente de la 
Unión de Empresarios del anti-
guo vertical. Pero al margen 
de las «guerras privadas», el 
mar de fondo se había ya evi-
denciado: se trataba de forzar 
una huelga del profesorado pa-
ra evidenciar un desfase sala-
rial con respecto a sus compa-
ñeros de estatal. Sin embargo, 
como en tantos otros casos, la 
clave estaba entre bastidores 
De un lado, las centrales de 
clase comenzaron a sospechar 
que algo pasaba cuando la pa-
tronal, «a pesar suyo», apoya-
ba implícitamente la huelga 
anunciada por los «sindicatos 
independientes». A nivel de 
Aragón, los sindicatos CC.OO., 
FETE-UGT, CSUT, STEA, 
CNT y AOA reconocían públi-
camente que, «partiendo de una 
reivindicación justa como es la 
equiparación con la estatal, es-
tos sindicatos —se refieren a 
FSIE y FSITE— apoyan las pre-
tensiones de la patronal: aumen-
to de las subvenciones sin ningún 
control de las mismas por parte 
de los trabajadores, lo que, por 
tanto, no nos garantiza que esa 
subida repercuta efectivamente 
en nuestro salario». 
Los patronos, detrás 
La respuesta de la patronal y 
de los sindicatos aludidos, no 
se hacía esperar —como tampo-
co tardaba en reaccionr la Fe-
deración de Asociaciones de 
Padres de Alumnos de la Pro-
vincia de Zaragoza, en un bien 
visible comunicado a la Prensa. 
De un lado, los empresarios 
de la privada —Asociación Pro-
vincial de Centros de Enseñan-
za de Zaragoza— hacían saber 
que, si bien «afirmamos que los 
centros no estatales rechazan la 
huelga, la convoque quien la 
convoque», echaban su cuarto a 
espada dejando bien claro que 
«somos conscientes del trato in-
justo que reciben los trabajado-
res de la enseñanza no estatal, 
pero en absoluto los centros son 
culpables de tal situación». 
De otro, los «sindicatos in-
dependientes» rechazaban las 
acusaciones que, según ellos, 
habían vertido las centrales de 
clase, pero sin entrar ni salir 
en la cuestión fudamental por 
éstas planteadas: el control, 
por parte de los trabajadores, 
de las subvenciones reivindi-
cadas. 
Nada r e s p o n d í a n dichos 
«sindicatos independientes» 
respecto a las acusaciones he-
chas en días anteriores en tor-
no a su claro «amarillismo». 
Es probable que no respondie-
sen, por otro lado, porque re-
sulta a todas luces difícil ocul-
tar que el FSITE surgió de los 
cuadros del antiguo Vertical, 
como lo prueba el protagonis-
mo del Sr. Barangua, laico que 
presta sus servicios en los Je-
suítas y que fue presidente de 
la UTT del ramo. Igualmente 
difícil debe resultar al FSIE 
ocultar sus vinculaciones a la 
antigua Organización sindical a 
través de la Escuela de San 
Valero y a la Escuela de For-
mación Profesional. 
Por otra parte, los intentos 
de la Asociación Provincial de 
Centros de enseñanza -presidi-
da por el marista Martin 
Sarove— por «aclarar» las 
cosas, no han hecho más que 
revelar más claramente que la 
clave sigue estando en alimen-
tar la huelga de cara a un ma-
yor incremento de las subven-
ciones estatales. 
A nivel nacional, la FERE 
-Federación de la que a nivel 
provincial Martín Sarove vuel-
ve a aparecer como una de las 
cabezas visibles- no ha tenido 
remilgos en apoyar explícita-
mente la huelga, enarbolando 
-eso s í - la bandera de la l i -
bertad de enseñanza, pero sos-
layando el asunto clave del 
control democrático de dichas 
subvenciones. 
«L« postur» de estos señores 
-declara a ANDA LAN un res-
ponsable del STEA- no es, en 
síntesis, más que dema{;of(ia ba-
rata en base a arrebatar n las 
centrales de clase el lema de a 
igual trabajo, igual salario, pero, 
claro, evitando por lodos los ilu-
dios el tema del control de las 
subvenciones por parte de los 
trabajadores. La FFRK, por 
ejemplo, intenta claramente en-
frentar a sus trabajadores con 
los que ella misma llama marxis-
tas. han sido tanto años de pri-
vilegios sin ningún tipo de con-
trol que, claro, ahora pretenden 
manejar a trabajadores y padres 
para aumentar su peso en el sec-
tor educativo a medida que los 
religiosos se van titulando». 
La huelga no ha hecho más 
que comenzar. La próxima se-








Las otras medicinas 
«La Escarola Juvenil» se plantea no solamente una labor de 
análisis y crítica de situaciones en las que se halla la juventud. Buv-
cando alternativas, es un inicio de acercar información y referencias 
en una dirección de posibilidades. Kn este caso, sobre las medicinas. 
Se pasa revisión a la medicina alópata, homeópata, naturista, a la 
medicina china y a la magia como medicina. 
Cuando se es joven, no hay 
muchas posibilidades de enfer-
medad. Se tiene J cuerpo lle-
no de vida. No se va a par«ir 
uno a reconocer que tiene un 
cuerpo, sino que, lleno de 
fuerza, se mueve a cambiar la 
faz de la tierra más cercana. 
Pero este Aragón tiene muchas 
cosas que cambiar, y no pare-
ce ser la juventud el motor. 
Estamos viejos antes de llegar 
y, bueno, es posible que en es-
te caso nos interese qué pasa 
con nuestro cuerpo y cómo 
puede ser tonificado con otras 
alternativas médicas que no 
sean las oficiales. En verdad 
que la medicina oficial, con 
sus curas rápidas, tapadoras de 
síntomas, preparadoras de en-
granajes de producción y no 
importándole la vida de ese 
ser, su problemática individual 
y social, sino su mantenimiento 
inmediato, tiene mucho que 
desear, y entre la gente joven 
pasa a ser indeseada y propi-
ciadora de un movimiento ha-
cia las hierbas y contactos más 
humanos y menos sofisticados. 
Y así comenzó 
Hipócrates sirve de referen-
cia para estas dos grandes co-
rrientes médicas, la oficial y la 
naturista. Pero, mientras en 
una se toma al cuerpo en sus 
fragmentos, en sus partes, sin 
enfoque unitario, la naturista 
toma al cuerpo como unidad, 
como una célula, y cuando al-
go ocurre en esta célula, es to-
da ella la que ha de reajustarse 
para llegar al nivel óptimo de 
vida; y esto requiere tiempo, 
quererse un poco más y sentir-
se atendido. 
Entonces los medios y los 
remedios no son tan exorbitan-
tes y especulativos, sino que se 
recurre a las hierbas del cerro 
de enfrente o del parque veci-
no, al agua corriente, al sol de 
todos, a la tierra, al mar, a 
ciertos ejercicios caseros, al 
masaje y, sobre todo, a la die-
ta, aprovechar el alimento co-
mo medio de revitalizar los te-
jes y manejes del organismo. 
La dieta es lo que uno co- I 
me. Normalmente se come pa-
ra vivir, otras se vive para co-
mer y lo corriente es que sea 
intermedio, comer para vivir y 
vivir para comer, específica-
mente en esta sociedad orien-
tada hacia el consumo. Una 
sociedad así solamente se inte-
resa en los «plus» económicos 
y no se para en que hay ali-
mentación adulterada o que no 
hay alimentación suficiente pa-
ra muchos seres humanos. Pe-
ro no es nuestro caso éste y sí 
demandar socialmente que se 
nos enseñe lo de comer. Que 
si uno come varias veces al día 




La dieta equilibrada es la 
que se compone de glúcidos 
(azúcares y féculas), lípidos 
(grasas), prótidos (proteínas). 
En el naturismo se tiende a 
que todos estos elementos sean 
del orden vegetal, de ahí la no-
minación de vegetarianos. De 
igual modo se intenta comer 
sin prisas, no llenando mucho 
el estómago y ayunando una 
vez cada quince días, pues se 
suele comer demasiado en 
nuestro medio social. 
De igual modo tenemos que 
respirar y se pueden mejorar 
los sistemas de oxigenación to-
mando más o menos aire, ha-
ciendo la respiración baja, me-
dia y alta. Llenar y vaciar los 
sacos de aire, con lo que gana-
mos una mejor posición anató-
mica y menos tensiones inne-
cesarias, sobre todo las abdo-
minales. 
Y si necesitamos de movi-
miento como seres vivos no ol-
vidamos hacer algún ejercicio 
de tonificación y sobre todo no 
olvidamos los pies y las piernas 
que son como los muelles so-
bre los que descansa todo el 
cuerpo. 
Y si dormimos podemos te-
ner en cuenta que si uno se 
acuesta con los pies fríos des-
cansa mal y propicia los cata-
rros y que un simple relax pue-
de ahorrarnos unas horas de 
descanso y empezar el día si-
guiente con más vida. 
Las medicinas 
La medicina alópata, medici-
na oficial, cuyo padre puede 
ser considerado Galeno (129-
200), opera en el supuesto que 
la enfermedad se cura por lo 
contrario. Así en el caso de 
una gripe o unas anginas, se 
ingieren cantidad de anti-bióti-
cos (anti-vidas) que anulan de-
fensas orgánicas y fortalecen 
los gérmenes más resistentes. 
De otra parte, la gran tecnifi-
cación es, a veces, más agresi-
va que la enfermedad. Así, 
diagnósticos por isótopos ra-
dioactivos, radiografías, análi-
sis, muchas veces encaminados 
a una economía de tiempo que 
no propicia la relación humana 
y que produce un gran número 
de enfermedades yatrogénicas 
(enfermedades producidas por 
los actos médicos). 
La medicina homeópa ta , 
fundada por Hahnemann en el 
s. XVI I I , parte del supuesto de 
que lo semejante es curado por 
lo semejante. En base a subs-
tancias en pequeñas dosis, se 
intenta la movilización del or-
ganismo hacia su curación. En 
la actualidad hay una farmacia 
homeópara en Madrid y varios 
homeópatas. 
Lo naturista se inicia con 
Hipócrates (469-399), que dejó 
una obra tan bien montada 
que se puede afirmar que, des-
pués de él, todo ha sido pro-
longación de sus supuestos. 
Consideró el cuerpo como un 
organismo, como una célula, y 
la vida sería su función, y si 
ese órgano no funciona bien 
hay que tratarlo en totalidad y 
en la zona específica. La cura-
ción se realiza por medio de 
los agentes naturales, existien-
do múltiples terapias naturistas 
que enumeraremos. 
Aquí en Zaragoza trabaja en 
esta dirección D. Felipe de 
Torres, considerado una autori-
dad en este campo. Participan 
unos cien jóvenes en las char-
las formativas que semanal-
mente imparte en el C. M . La 
Salle. 
Medicina china 
La medicina china se esta-
bleció sobre unas bases dife-
rentes a la medicina occiden-
tal. Sobre una concepción del 
macrocosmos y el hombre co-
mo microcosmos, no fue per-
mitida la disección de cadáve-
res y sí se partió de lo masculi-
no y lo femenino, del yang (en 
chino, cielo) y del yin (en chi-
no, tierra). En estas referencias 
se basa todo lo que en la ac-
tualidad hace a la acupuntura, 
presopuntura y terapia zonal o 
reflexología. El hombre está in-
merso en el cosmos, y el esta-
do de enfermo es una ruptura 
del equilibrio de los principios 
yin/yang que son complementa-
rios y operan aparentemente 
en opuesto. 
La magia como medicina es 
la que a más seres humanos 
atiende en nuestros días y en 
antropología filosófica, sería el 
animismo lo que impregnaría 
esta concepción. 
Ser cada uno 
su propio médico 
El deterioro corporal, los de-
sequilibrios que se dan en 
nuestro organismo, pueden ser 
encarados desde diversos pun-
tos de vista. Indudablemente, 
que desde una sociedad lanza-
da en el camino de «hacer di-
nero», la salud es un mal ne-
gocio y producir, mantener y 
tapujar enfermedades puede 
ser una buena fuente de lucro. 
En este sentido, las irregulari-
dades de la Seguridad Social 
son coherentes. Desde un pun-
to de vista naturista, lo óptimo 
es «ser cada uno su propio 
médico», y todo ello llevando 
a cabo las terapias con agentes 
naturales. 
La fitoterapia o terapia por 
medio de las plantas, es la pri-
mera que viene a uso. Tomar 
un té, una tila o una manzani-
lla es frecuente. De las plantas 
se extraen los principios acti-
los anteriores. La encontramos 
en lo que llamamos tercer 
mundo y en los grupos rurales. 
Y desde un punto de vista de 
vos por medio de cocimiento, 
infusión o maceración y es un 
remedio que se supone muy 
antiguo, ya que vemos cómo 
ciertos animales se medicinan. 
La hidroterapia es la cura 
por el agua aplicada exterior-
mente, y hay verdaderos trata-
dos sobre el tema. La talasote-
rapia, curación mediante el 
agua del mar. La termoterapia, 
tratamiento de las enfermeda-
des por medio de la tempera-
tura. Helioterapía, cura por el 
sol. Climoterapia, mediante ai-
re, sol y luz. Kinesiterapia, te-
rapia por el ejercicio físico e 
higiene del movimiento. Masa-
je, destinado a modificar las 
condiciones funcionales de de-
terminada región del cuerpo. 
Relajación, destinado a tomar 
contacto con el cuerpo y a ba-
jar las tensiones innecesarias. 
Geoterapia, tratamiento me-
diante tierras. Aromaterapia, 
curación mediante ingestión de 
aromas. Gemmoterapia, trata-
miento basado en la ingestión 
de brotes vegetariales frescos. 
Y otras cuantas terapias más. 
Los jóvenes podemos tener en 
cuenta estas consideraciones y 
generar, propiciarnos alternati-
vas más coherentes. 
La Escarola Juvenil 
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C u l t u r a 
Las elecciones municipales 
y el libro 
Muchas veces se ha dicho que la industria biblio-
gráfica en España es excesivamente amplia desde el 
punto de vista de la diversificación de títulos que 
ofrece al consumidor, pero, al mismo tiempo, raquíti-
ca en las tiradas singulares de cada uno de esos l i -
bros. La afirmación parece indubitable y no es el ca-
so de entretenerse más con ella, sino llamar la aten-
ción de cómo el hecho de las próximas elecciones 
municipales ha sido la causa, de nuevo, de un peque-
ño aluvión de libros al mercado que han aparecido 
en unos pocos días, pero respecto a los que, de nue-
vo, habrá que preguntarse por su real difusión e in-
fluencia sobre el ciudadano lector. A cooperar en 
una necesaria información de este tipo de mercado se 
dirigen estas líneas. 
De entre los varios títulos 
aparecidos creo que hay que 
resaltar cuatro en particular, 
cuatro obras con el fondo co-
mún del tres de abril y el pe-
riodo que ese día se abre para 
nuestros municipios, pero con 
una diversidad de finalidades 
atrayente como para ser no-
tada. 
Dos de los libros se dirigen 
al examen estricto de la nor-
mativa que rige las elecciones, 
la ley de 17 de julio de 1978, 
ley controvertida y necesitada 
ya de una urgente reforma por 
sus aspectos restrictivos sobre 
la libertad de presentación de 
candidaturas, aplicación, cómo 
no, de la regla de d'Hondt y 
otros temas. Suficientemente se 
llamó la atención en ANDA-
LAN sobre estas cuestiones y 
el reiterarlas ahora no es sino 
la advertencia de que las próxi-
mas elecciones van a traernos, 
por primera vez, ayuntamientos 
democráticos, pero no de la for-
ma más democrática posible. 
Volviendo a nuestro tema 
hay que decir que el libro que 
parece más aprovechable desde 
el punto de vista del comenta-
rio legal es el de Luis M. Cos-
culluela Muntaner y Santiago 
Muñoz Machado, que lleva 
por título: Las elecciones locales 
(Comentario a la Ley 39/1978 
de 17 de julio), ed. Publicacio-
nes Abella, Madrid, 1979, 686 
págs., 1.800 ptás. de precio. Su 
valía jurídica viene avalada por 
la categoría profesional de los 
autores que no se limitan a 
breves comentarios de los pre-
ceptos sino que sitúan la ley 
en un contexto político e histó-
rico y resuelven los mil inte-
rrogantes de su aplicación. 
De otro tono es el libro de 
A. Subirachs Martínez. Las 
elecciones municipales. Normas 
electorales y jurisprudencia com-
parada, ed. Plaza y Janés, Bar-
celona, 1979, 495 págs., 1.250 
ptas. En él no se trata de estu-
diar la legislación vigente sino, 
simplemente, de reseñarla. Su 
mayor atractivo viene consti-
tuido por la transcripción de 
multitud de sentencias de nues-
tros tribunales dictadas en los 
procesos sobre validez de elec-
ciones de miembros de las 
Corporaciones Locales, la 
ma\oria de ellas, sin embargo, 
dadas en un contexto -pasado 
régimen- que bien poco tiene 
que ver con el actual. Existen 
unos formularios administrati-
vos, por fin. sobre forma de 
presentación de candidaturas, 
de representantes, etc.. 
De un estilo muy distinto 
son los dos últimos libros que 
quería comentar. Si los ante-
riores tienen una vocación jurí-
•dica evidente \ se sitúan en un 
plano temporal previo al tres 
de abril, los otros dos olvidan 
-aunque lo contemplan, desde 
luego- el enfoque jurídico y se 
preocupan de, en un caso, 
imaginar alternativas, progra-
mas de gobierno municipal, 
etc.... y. en el otro, reseñar los 
derechos \ deberes de los car-
gos municipales. 
Por orden de interés, el más 
notable me parece el que 
lleva por título Manual de For-
mación municipal > que es edi-
tado por el Centre d'Estudis 
urbanístics municipals i territo-
rials (CEUMT). colectivo co-
mandado por el conocido espe-
cialista Jordi Borja y que ya 
cuenta, en este tema, con va-
rias publicaciones. La obra ve 
la luz, claro, en Barcelona. 
1979, y abarca un total de 445 
págs., siendo su precio de 600 
ptas. De la misma destacaría-
mos el estudio acerca de la 
historia de la realidad munici-
pal y sobre todo el trabajo de-
dicado a las competencias mu-
nicipales, haciendo especial 
hincapié en educación, sanidad 
y asistencia social y seguridad 
ciudadana. Es de notar tam-
bién el capítulo dedicado a las 
haciendas locales con estudios 
particulares sobre los pren» 
puestos del A>untamiento de 
Barcelona. 
El segundo, y último libro, a 
reseñar es el Manual át\ coace-
Jal, cd. Publicaciones Abella, 
redacudo pv>r un equipo inno-
minado y que se conoce de an-
tiguo como «El consultor de 
los Ayuntamientos»; se publica 
en Madrid, 1979, y tiene 365 
págs., con un precio de 1.200 
ptav Ï >. como su nombre indi-
ca, un manual, un libro de ca-
becera para uso de concejales 
y al que se le augura una fácil 
y amplia difusión dada la evi-
dente necesidad de formación 
municipal que van a tener 
nuestros candidatos electos. Se 
encuentran en la obra comen-
tarios acerca de temas tan po-
lémicos como incompatibilida-
des, incapacidades y yo desta-
caría, no por el valor que se 
le da en el libro, sino por 
su importancia intrínseca, 
el tema de las obligaciones 
> derechos del trabajador que 
resulte elegido concejal y 
que deberá dedicar al munici-
pio unas horas gratuitamente. 
oKid.uulo o dcsalciulicndo su 
tarea profesional cotidiana. Es, 
sin duda, éste uno de los gran-
des problemas que se plantea-
rán en el futuro cara a una efi-
caz gestión municipal y que se-
rá la causa de la aparición y 
predominio en los grandes mu-
nicipios, como Zaragoza, de 
los Directores de Servicios. El 
dilema será evitar que el ma-
nager venza al político, al re-
presentante de los vecinos. 
Antonio Embid Irujo 
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por el P C E 
Pensamos que no hacen falta mucha 
presentación ni muchas palabras a los 
lectores de ANDALAN. Son seis años 
y medio de camino andado juntos, des-
de aquel septiembre de 1972, cuando 
las cosas estaban tan difíciles y comen-
zamos esta aventura, cultural, intelec-
tual y política, de recuperación de 
nuestra conciencia aragonesa. Tras los 
constantes sustos, secuestros y dificul-
tades no sentimos la política como vo-
cación profesional, pensamos que había 
que echar el resto y comparecimos en 
diversas candidaturas en las elecciones 
del 15 J . de 1977. Aunque ANDALAN 
no es una fábrica de políticos, no cabe 
duda que su larga trayectoria de lucha 
por la democracia, en la izquierda ara-
gonesa, ha servido de portavoz de las 
diversas tendencias que se han ido 
abriendo y desarrollando, y todos he-
mos sentido la alegría de tener, en el 
77 y luego en el 1 de M., dos parla-
mentarios del grupo. 
Y ahora, ante las municipales, no 
sólo hemos vuelto a plantearnos la res-
ponsabilidad de cambiar Zaragoza sino 
que hemos decidido colocar nuestro 
apoyo allí donde creemos es más preci-
so y conveniente: como independientes 
junto al partido Comunista, que fue el 
primero en afirmar y demostrar en sus 
listas que los partidos no bastan. 
Pensamos que es fundamental el res-
peto político a cualquief otra opción 
democrática y el apoyo sustancial a la 
izquierda, como están haciendo otros 
de nuestros compañeros. En estas elec-
ciones, hay gentes de ANDALAN 
apoyando opciones diferentes. Cada 
cual ha ido tomando su propio camino 
político, mientras el barco sigue lo más 
fielmente que puede una línea de im-
parcialidad, defensa de la izquierda y 
lucha por la unidad de ésta, tan difícil 
y cuya falta tan caro estamos pagando. 
Por eso, a la vez que la apoyamos 
con este anuncio, el único que está en 
nuestras posibilidades presupuestarias 
de este tipo, y para contribuir a que 
los lectores sepan dónde estamos, pedi-
mos que en las próximas municipales 
no deje nadie de votar a la izquierda; 
que si les satisface la candidatura mu-
nicipal de Zaragoza que encabeza Gon-
zalo Borràs como independiente y en la 
que le acompañamos los otros tres, 
también como independientes, junto a 
veteranos comunistas del mundo obre-
ro, barrios, etc., nos apoyen con su vo-
to. Y que, en todo caso, apoyen siem-
pre esta lucha por Aragón. Por él nos 
conocen y de él pueden sacar —mejor 
que si se lo «explicamos» nosotros— 
l o r e n z o Mar l in -Ketor t i l l o 
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una idea de lo que queremos hacer con 
esta pobre Zaragoza que nos han deja-
do entre las manos. 
V O T A * P C E 
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P l á s t i c a 
Galería Gastón 
Juana Francés 
y Pablo Serrano 
Con el lema; «Homenaje a 
ia convivencia artística» pre-
senta la Sala de la calle Arqui-
tecto Yarza la más importante 
de cuantas exposiciones ha 
montado hasta hoy; muestra 
que, a su vez, significa una 
ruptura clara con la línea de 
realismo mágico seguida desde 
un principio por la Galería y 
que, salvando la notable expo-
sición de Eduardo Alcoy, ha 
atendido más a aspectos co-
merciales «á la page» que a 
compromisos con el arte expe-
rimental y de vanguardia deci-
dida, aunque valga en su dis-
culpa el grave momento por el 
que atraviesa el tinglado co-
mercial alrededor del arte y la 
necesidad de que una Galería 
salga adelante en tan difícil 
coyuntura a la espera de tiem-
pos más favorables. Lo cierto 
es que la exposición que me 
ocupa es ambiciosa y no sólo 
por los dos sonoros nombres 
que la integran sino por la 
obra presentada, de una cali-
dad y entidad fuera de toda 
duda, y que, en el caso de Pa-
blo Serrano, abarca además un 
amplio espectro de actividad 
que va desde lot dibujos y bo-
cetos a los bronces de diversas 
dataciones para acabar en la 
aproximación al Entierro del 
Conde Orgaz del Greco. 
Pocas han sido las oportuni-
dades de contacto del público 
zaragozano con la obra de Jua-
na Francés. Que yo recuerde, 
únicamente su participación en 
la muestra presentada por la 
Fundación Juan March en La 
Lonja, y la pena es que en esta 
ocasión el número de origina-
les aportados por Juana quede 
condicionado por las dimensio-
nes de la sala y la necesidad 
de compartir espacios con su 
compañero Pablo. Porque su 
obra plantea uno de los pro-
blemas de más acuciante vi-
gencia en la vida, el hermetis-
mo, la despersonalización, el 
aislamiento del hombre dentro 
de un contexto que lo empuja 
a la incomunicación, a la con-
templación de un mundo alie-
nado que lo reduce a elemento 
mecánico del engranaje, que l i -
mita su papel al de mero es-
pectador impotente de una de-
gradación. El «humano» adivi-
nado en los cuadros de Juana 
Francés ha devenido robot cir-
cunstancial que se debate por 
rescatar su condición primige-
nia a través del control de 
transistores y estructuras repre-
sivas. Los personajes de Juana 
son homúnculos desesperanza-
dos, testigos amordazados de 
una condición que les relega a 
la categoría de objetos. La 
obra de Juana Francés es el 
desencanto. 
Todo lo contrario son las es-
culturas de Pablo Serrano, lo 
cual hace aún más interesante 
la exposición al plantear no 
sólo dos formas distintas de 
hacer Arte sino dos talante dife-
rentes frente a la vida refleja-
dos en su trabajo. El pesimis-
mo de Juana Francés tiene justo 
contrapunto en el grito de lla-
mada de Serrano hacia la coo-
peración, a la comunicación 
entre tos hombres, a la posibi-
lidad de levantar entre todos. 
La intención de Pablo es clara 
en estas Unidades Yuntas en 
las qu& los elementos se aunan 
y complementan por la parte 
de sus ánimas pulidas adivinan-
do mutuas dependencias. Y 
brilla la luz de la esperanza a 
través de las Bóvedas que re-
flectan la luz aicanzable al otro 
lado de la masa árida del me-
tal. E invitan al conocimientoi 
del hombre desde el hombre 
en los «Hombres con puerta» 
propiciando la alianza en esas 
manos para estrechar. Difícil-
mente puede recopilarse en 
una muestra como la de la 
Gastón, en cuanto a espacio y 
número de originales, tan com-
pleto inventario de intenciones 
y trabajos como el que presen-
ta nuestro paisano de Crivillén, 
trabajo que termina con la pre-
sentación del bronce interpre-
tación del Entierro del Conde 
de Orgaz que, a pesar de en-
contrarse en la línea de recrea-
ción ya iniciada con la serie 
sobre el Museo del Prado, se 
me antoja un poco desconexa 
del resto de la exposición y 
con alguna carga de concesio-
nes que, en este caso, me so-
bran. 
En suma una exposición im-
portante y que demuestra, ade-
más, que no son precisos los 
grandes formatos para tomar 
exacto conocimiento con la 
obra de dos artistas a los que 
hay que agradecer su decidido 
interés por todo lo que atañe 
al resurgir del interés del Arte 
en la Región como lo atestigua 
su continuada presencia en 
cuantos actos de importancia 
se producen en Aragón. 
Gracias a Juana y Pablo. 
Royo Morer 
«Madame Rosa» 
«Madame Rosa» («La vie 
devant soi», 1977) se desarrolla 
en su forma interna como un 
melodrama. Pero no debemos 
dar a esta palabra significados 
peyorativos. Hay melodramas 
dignos, incluso relevantes. El 
melodrama, en ocasiones, reba-
só sus posiblidades lacrimóge-
nas y anegó en llanto a senci-
llos públicos qy& buscaban el 
espejo para medir su propio 
sufrimiento. Por lo demás, 
«Madame Rosa» no pasa de 
ser una obra sentimental, con 
aquellos elementos más caros 
al drama popular: prostituta ya 
retirada que educa a niños 
abandonados por otras colegas; 
niño-pupilo hacia el que siente 
un entrañable amor materno y 
al que educa para que eité 
alerta de los peligros de la ca. 
lie, etc. Lo interesante ¿1 
film, aparte su contenido, c» U 
actriz que interpreta el perj* 
naje, la gran Simone Signorct, 
que aparte de mostrar su ex-
traordinaria capacidad para dar 
vida a estos tipos de pecadoras 
redimidas, nos da también la 
medida de su talento para ha-
cerlos verosímiles. Signoret, a! 
borde de una penosa enferme-
dad^ sabe poner acentos huma-
nos en Rosa, dar en unos pri-
meros planos conmovedores la 
visión de su propia tragedia 
Pero hace mucho más con un 
personaje tópico, pues dignifica 
un film medianamente realiza-
do por Moshe Mizrahi, que in-
cluso llegó a ganar un Oscar 
en Hollywood concedido al 
mejor film extranjero. Simone 
Signoret es el principal atracti-
vo de «Madame Rosa», quien 
junto al pequeño actor árabe 
Sami Ben Youd, nos ofrecen 
una historia humana, tierna y 
sensible que hermana razas 
con sentimientos, inalterables 
en el tiempo. 
Ludwig I I 
El cineclub Gandaya ha 
ofrecido el estreno de «Ludwig 
I I , réquiem für einen jungfráu-
lichen kònig» («Luis I I , ré-
quiem por un rey virgen»), 
realizada por Hans Jürgen Sy-
berberg, en 1972. Luis II ha 
pasado ya a la leyenda por di-
versas causas. Por su generoso 
mecenazgo a las artes, por su 
febril pasión hacia todo lo que 
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jjgnificase belleza; por su dc-
^nfrenado culto a la arquitec-
uira barroca, en un tiemoo en 
-ge lo barroco pudo signifi-
car cuito a lo prohibido. Cons-
iruyó los famosos castillos de 
gaviera, que todavía causan 
asombro por su derroche de ri-
üuezas; fue un solitario, aun-
auc se rodeó de las gentes más 
exquisitas de la época. Pero no 
supo estar a la altura de su 
licmpo: con un vecino tan am-
bicioso y aglutinador como lo 
fuera el prusiano Bismark, y 
con una Europa tan inestable 
para todo aquello que signifi-
cara ambición, el rey de Bavie-
ra se movía a espaldas de una 
realidad que tenía que chocar 
forzosamente con la de sus 
ciudadanos y los estados veci-
nos. 
El film de Hans Jürgen Sy-
berberg tiene en cuenta todo 
cuanto hemos anotado, pero 
haciendo de ello una gran abs-
tracción para ordenarla en un 
mosaico de deducciones. Para 
ello ha dividido el film en dos 
partes. La primera, titulada La 
maldición, ofrece esas «piezas» 
testimoniales respecto a la 
identidad del rey; la segunda 
parte, Ese ful yo, es puramente 
testimonial. Y no podemos adi-
vinar la intención de su reali-
zado>, puesto que a la muerte 
de Luis ü se puso mucho em-
peño en eliminar testigos, bo-
rrar vestigios, destruir docu-
mentos que dieran luz sobre la 
personalidad del monarca, sus 
vicios y locuras. En este aspec-
to, en el indagar sobre la per-
sonalidad de Luis I I , el trabajo 
de Hans Jürgen Syberberg nos 
ha parecido del mayor interés. 
Pero su búsqueda {con estre-
chos contactos con la novela 
de detección), se convierte en 
juego plástico-teatral, entrando 
en danza la distanciación bret-
chiana, la música de Wagncr y 
el espectáculo Opera, los dio-
ramas y otros elementos entra-
ñados con el personaje. Se dijo 
que Luis I I fue el rey de las t i -
nieblas, y se puso en tal defini-
ción cierta imagen de signo de-
moníaco; se apuntó, con no 
menos mejor intención, que 
fue un monarca «virgen». Cu-
riosamente, por las mismas fe-
chas que rodaba Syberberg es-
te film sobre el rey loco de 
Baviera, Luchino Visconti -en 
un planu más «realista»- ponfa 
a punto su versión de Luis I I . 
No apuntamos nuestra prefe-
rencia sobre qué película nos 
ha gustado más, puesto que la 
comparación es difícil hacerla 
ya que son dos visiones distin-
tas. Uno diría que el «Lud-
wig II» de Syberberg se aproxima 
más al concepto que tiene Ken 
Russell de los personajes de 
este tiempo (con su carga críti-
ca y social resuelta en humor), 
que el de Visconti, con su con-
cepción humana en un entorno 
teatral, que va muy bien a los 
personajes, y a su postura his-
tórica e histérica. 
La película es enormemente 
interesante. Su construcción, 
muy personal, recoge elemen-
tos narrativos propios del nue-
vo cine germano, busca forta-
Bibliografía Aragonesa 
información económica. Es es-
te apartado, con 16 ponencias, 
el que recibe un mayor núme-
ro de aportaciones. El tercer 
bloque, el hecho sociológico, 
asume una variada gama de te-
mas (urbanismo, barrios, vida 
religiosa, sanidad, sociedades 
dependientes...); se abre con 
una ponencia del entonces pre-
sidente de la Diputación, Hi-
pólito Gómez, sobre «ordena-
ción del territorio». 
La última sección, el hecho 
cultural, pasa revista a diversos 
aspectos: enseñanza, el hecho 
literario, teatro, música, folklo-
re, derecho aragonés..., a cargo 
de especialistas (Frutos, R. Ce-
rrada, Mainer, Calahorra, 
Conte...) 
El volumen se completa con 
la introducción al Congreso, 
que realizó el presidente del 
comité orfianizador y del Cole-
gio de Licenciados, Jaime Gas-
par, así como una crónica de 
las peripecias del Congreso a 
cargo del Secretario General 
de éste, Mariano Hormigón, en 
la que se recoge diversa docu-
Tnentación sobre el desarrollo 
del toismo y las opiniones que 
la prensa reflejó sobre el tema. 
El trabajo desarrollado para la 
realización de estos actos, que 
sin duda fue mucho, queda 
aquí definitivamente plasmado 
en este volumen de algo más 
de 800 páginas. Sin embatgo, 
el desigual resultado del Con-
greso, del aue es. una buena 
muestra este libro, nos recuer-
da que lo que fue una buena 
idea —hacer un Congreso de 
Estudios Aragoneses de altura 
y con resonancia en la región-
sigue estando pendiente de 
realizar, y sería ya hora de po-
ner manos a la obra. 
R. S. 
I Congreso de Estudios Aragone-
ses, 802 pp. Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza, 1979. 
A dos años y medio largos 
de su celebración, aparecen 
editadas por la Institución Fer-
nando el Católico las ponen-
cias presentadas al I Congreso 
de Estudios Aragoneses. Es 
quizás demasiado el tiempo 
transcurrido desde la primave-
ra del 76, fechas (16-20 de ju-
nio) en las que celebró sus se-
siones este polémico Congreso 
organizado por ocho colegios 
profesionales aragoneses confe-
derados para tal fin. En este 
tiempo, han ido desarrollando 
monográficamente trabajos tra-
tados en el Congreso, por lo 
que este libro sabe a poco-en 
algunos de sus capítulos. Por 
otra parte, el volumen sufre de 
una cierta desigualdad cualita-
tiva; junto a trabajos importan-
tes aparecen otros, si bien son 
los menos, escritos «a vuela 
pluma». El lector avispado, a 
la vista del índice y posterior 
hojeado, podrá comprobarlo, 
pudiendo clasificar las diversas 
ponencias. 
El tomo se abre con dos po-
nencias, población y geografía 
física aragonesa, pedagógico 
trabajo este del prof. Calvo. 
Tras ellas, el hecho aragonés, es 
analizado en cuatro bloques. El 
hecho histórico repasa una sín-
tesis del Aragón medieval, mo-
derno y contemporáneo, reco-
giendo en este último apartado 
una voluminosa documentación 
sobre élites aragonesas a cargo 
« I prof. Fernández Clemente. 
*J hecho económico es analiza-
do sectorialmente tanto ñor 
economistas (Biescas, Bono, 
Cendoya...) como por otros 
Profesionales (M. Ocaña, E . 
Martin, S. Marracó^ J. Mu-
ro-) y recoge una importante 
leccr con ellos una cinemato-
grafia germana de impactó. Lo 
cierto es que siete años más 
tarde (y pese a sus grandes 
personalidades. Fesbinder, en-
tre otras) no logró todavía re-
basar una fase de búsqueda, de 
recuperación de un prestigio 
cinematográfico que el nazismo 
y la guerra destruyeron ¿para 
siempre? No lo sabemos, pues 
este destino, como el intento 
de restablecer la verdadera 




El Grifo en el 
Principal/4 
Para la I I Maestra de Teatro 
de Aragón, el Grifo puso en 
escena «María Sabina», de-Ca-
milo José Cela. Grandes mura-
les, pintados por conocidas fir-
mas aragonesas, anunciaban 
desde días antes el estreno de 
la obra a la puerta del Princi-
pal, haciéndose eco de este he-
cho un periodista local irritado 
por sus supuestas irreverencias. 
Un poco por esto y un mucho 
por el indiscituble poder de 
convocatoria que tienen todos 
los actos que organiza el Grifo, 
lo cierto es que, tanto el día 
del estreno como en días suce-
sivos, se llenaron las butacas 
del teatro. Dato éste a tener 
muy en cuenta, puesto que, 
hasta la fecha, ningún grupo 
de teatro, dentro de la mues-
tra, había conseguido atraer a 
tanta gente. 
Enjuiciar un espectáculo de 
este colectivo es verdadera-
mente complejo. A l ser crea-
dores en esta ciudad de un t i -
po singular de enfoque del he-
cho teatral, casi de un lengua-
je, después de once largos años 
de historia, remite necesaria-
mente al crítico a adoptar una 
forma de análisis coherente 
con este enfoque y con esa 
práctica. Ya dijimos cuando 
analizábamos la reposición de 
la «Oneirodinea» (ANDALAN. 
n.* 169) que el peso y la res-
ponsabilidad que conlleva esa 
historia, si era pensada y asu-
mida por los nuevos compo-
nentes, si era concretada en el 
ensayo y en el escenario, po-
día ser la mejor arma para se-
guir adelante muchos años 
más. Pero que. de no hacerse 
esa reflexión colectiva, de no 
trazarse a su luz unos objetivos 
claros para el futuro, de no es-
tudiarse rigurosamente todo el 
material acumulado, cabía el 
peligro de burocratizar ese casi 
nuevo lenguaje, de anquilosarlo 
a una pequeña serie de fórmu-
las escénicas, de esquemáticas 
recetas escénicas. 
Desgraciadamente, el monta-
je de «María Sabina» creo en-
tender que transparenta esa 
falta de seria reflexión. 
Me atrevería a decir, desde 
fuera y sin conocer el criterio 
que tienen los del Grifo tras su 
paso por el Principal y tras ha-
ber leído unas críticas periodís-
ticas exageradamente favora-
bles, que este espectáculo no 
es un paso adelante innovador, 
progresivo. Que no puede ser 
un paso adelante la utilización 
de los hierros «Mundus», iu-
pervistos ya. utilizados en otro 
momento por el mismo grupo, 
para construir una escenografia 
tan de postal como inútil y mal 
desarrollada escénicamente, 
tan arbitraria y «epatante». Y 
que tampoco pueden constituir 
para el Grifo un paso adelante, 
por sí solos, los efectos musi-
cales excelentemente interpre-
tados, el cuidado cromatismo y 
diseño de los vestuarios, etc. 
Porque concretémonos, por 
ejemplo, en el texto de Ce-
la. Un texto basado en ta belle-
za literaria de su lenguaje, en 
su barroquismo expresivo al 
servicio de un modesto asunto 
central. Un texto en donde es 
difícil encontrar por parte al-
guna esa trascendentalidad te-
mática («un juicio al Hom-
bre») que le han encontrado 
los grifos, y que en rcahdad no 
es más. ni menos, que un jui-
cio a María Sabina, personaje 
bien concreto, que es rico en 
cuanto que concreto, sin más 
cargamento simbólico. Por tan-
to, el desdoblarlo caprichosa-
mente en cuatro personajes, 
resumiendo cada uno de ellos 
un prototipo de comportamien-
to humano, creo que contradi-
ce el espíritu inicial de Cela. 
Para terminar, tres puntuali-
zaciones: dos en contra y una 
a favor. Las dos primeras inci-
den en el defecto generalizado 
en muchas de las compañías 
aragonesas de «terminar» téc-
nicamente mal los espectácu-
los. En el casso que nos ocupa, 
los defectos más evidentes es-
tarían por un lado en esa ban-
da sonora que se e s c u c h a 
mientras que un actor vocifera 
un poema tremendamente ca-
tastrofista. La banda sonora 
hace juego con el catastrofis-
mo del poema, pero sin propo-
nérselo. Y segundo, la luz. Po-
demos entender que por razo-
nes de coherencia estética se 
renuncie a utilizar las luces del 
Principal. Lo que ya no enten-
demos es por qué se le niega 
sistemáticamente al espectador 
a conocer la gcstuulidad de los 
personajes por mucha penum-
bra que se quiera conseguir en 
el escenario. 
Y el factor positivo. El tra-
bajo no se carga en las espal-
das de un solo actor. Estamos 
refiriéndonos a Dionisio. Aun-
que no creo que pueda hablar-
se de un planteamiento colectivo 
de la interpretación, lo cier-
to es que esa peligrosa tenden-
cia suya a utilizar su personal* 
gancho con el público en detri-
mento de la totalidad, en esta 
ocasión, y esperemos que para 
siempre, se han moderado 
bastante. 
Francisco Ortega 
Los barrios, también 
Candidatura Ciudadana Independiente 
audalán neces i ta mil suscr iptores m á s 
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Provínola 
Daaao tuacríblrma al paH6dlco sama nal aráronte A N D A L A N por un año • 
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Con Ricardo Berdié 
LOS BARRIOS AL ATONTAMIENTO 
/ n c - o i c 
Es fácil imaginarse una ciudad N U E S T R A : con sus calles no invadidas 
de ruidos continuos, oscurecidas por los humos de chimeneas y tubos de es-
cape. Es fácil imaginarse una ciudad todo lo contrario de esta Zaragoza en 
la que todos vivimos. Necesitamos otra ciudad: es algo muy serio que no se 
improvisa de la mañana a la noche. Tenemos derecho a una ciudad en la 
que no seamos ganado de paso, máquinas cumplidoras de un rígido horario. 
Pero esta ciudad, inhóspita para muchos de nosotros, no es un producto 
casual. Nos han traído allí donde éramos necesarios para que todo siguiera 
igual; nos han hecho vivir en barrios-dormitorio, sin fuerzas para otra cosa 
que superar el cansancio; nos permiten divertirnos con lo que ellos nos ofre-
cen, en los locales que ellos señalan. 
Conseguir N U E S T R A ciudad es algo serio y difícil. Queremos una ciu-
dad diferente: por esto, si quieres una ciudad tuya, V O T A a quien quiere 
hacerla para que podamos conseguirlo. 
VOTA MOVIMIENTO COMUNISTA 
DE ARAGON 
INSTALACION 
DE DESPACHOS PARA 
PROFESIONALES 
PAGO EN 36 MESES 
e i v o n 
t-.an Xill, i ) r.i.ir.no Í j i» »0 • ZAftAOOZA 
PROYECTOS GRATIS 
Casa especializada en artículos 
para cama y mesa 
LENCERIA FINA 
A N T I G U A C A S A D E V E L A 
Plaza de Sas, 4 - Tel. 23, 33 46 
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Que no sigan 
Candidatura Ciudadana Independiente 
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en destino 
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PRE • PARTO 
(a los 6 meses) 
POST-PARTO 
(a los 40 días) 
Parque R o m a , F 9 
Tel 34/9?! • 4 a 8 larde 
C O S T A R A 
G A R 
S A N C H 
Uííirosí 
L I S R i R I A S i L i C T A 
G A L E R I A S D E A R T E 
FUENCLARA, 2 - TELEF. 22 64 64 
Z A R A G O Z A - 3 
H I S P I R I A 
LIBRERIA 
PLAZA JOSE ANTONIO, 10 
Z A R A G O Z A 
o prendas máxima calidad 
o confeccionadas y a medida 
o precios muy interesantes 
FITA S H.escla 2TB 
ttf 210706 ZARAGOZA 
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Los del cine-club «Segundo 
Cbomón», de Teruel, continúan 
con sus ciclos de películas y el 
próximo día 27 pasarán la estu-
penda película de Stanley Ku-
trick «2001, Odisea en el 
espacio», a las 20 horas, 
en cine Marín. 
Los de la Peña «Los 30», de 
Huesca, terminan ya su ciclo 
dedicado a cine de suspense, 
con Alfred Hitchcock y su «Fre-
nesí», el día 27, a las 20 horas, 
en la sala de actos de la Dele-
gación de Cultura. 
Los de la «I Campaña de 
Promoción e Información Cine-
matográfica», patrocinada por 
la Diputación de Zaragoza, 
continúa su marcha y recorda-
mos que cada pueblo, en esta 
campaña, tiene derecho a pe-
dir tres películas y que es gra-
tismente. Hay que avisar a la 
Yocalla de Cine Clubs de Ara-
gón, el Fernando El Católico, 
14, Zaralonia. Y seguimos faci-
litando el catálogo optativo de 
títulos: 
Bloque de varios: 
«Oliver Twist», de Davis 
Lean. Dramático. 
«Aquellos chalados en sus lo-
cos cacharros». Humor. 
«Luna de papel», de P. Bog-
danovich. Comedia. 
«La llamada del lago», de W. 
Leszcynsky. Dramático-senti-
mental. 
«Hermano sol, hermana lu-
na», de F. Zeffirelli. Religiosa. 
«Trapecio», de Carold Reed. 
Circo. 
«La venganza de Ulzama», 
de R. Aldrich. Western. 
«La tienda roja», de M. K. 
Kalatozov. Dramática. 
«Cara de ángel», de Otto 
Preminger. Comedia. 
«Encrucijada de odios», de E. 
Dmitrick. Dramática. 
«La leyenda de Marilyn Mon-
roe», de T. Sanders. Documen-
to. 
«Macio», de J. Von Stem-
berg. Aventuras-dramática. 
«Huida del planeta de los si-
mios», de Taylor. Ciencia-fic-
ción. 
«Zorba el griego», de M . Ca-
coyannis. Dramática. 
«El espía», de R. Rouse. 
Policiaca. 
«Adolphe», de B. Michel. 
Amor. 
«Corredor sin retorno», de S 
Fuller. Dramático-sicológica. 
«La jauría humana», de Ar-
thur Penn. Policiaca-social 
«Acción ejecutiva», de D. 
Miller. Policíaca-policiaca. 
«El Cardenal», de Otto Pre-
minger. Religiosa. 
«Las tentaciones de Benedet-
to», de N . Manfredi. Comedia 
satírica. 
«El divorcio es cosa de tres», 
de P. Germi. Comedia satírica. 
«Los indeseables», de S. Ro-
semberg. Dramática. 
«Patton», de F. J. Schaffner. 
Bélica. 
«Dos hombres y un destino», 
de G. Roy Hill . Western. 
«Adiós, Mr. Chips», de H . 
Ross. Comedia. 
«El último tren a Katanga», 
de J. Cardiff. Aventura-bélica. 
«El club social de Cheyenne», 
de G. Kelly. Comedia-western. 
«Regreso al planeta de los si-
mios». Ciencia-ficción. 
Y «Estación polar Cebra», de 
J. Sturges. Aventuras bélicas. 
Los Boiras, que ya se ponen 
en marcha de nuevo, estarán el 
día 30 en Soria. El Día 31, en 
Valladolid. Y el día 1, en Bur-
gos. 
La Bullonera, superapunto 
de hacer la presentación de su 
tercer LP, estarán el día 28 en 
Monzón (Huesca). El día 1, en 
Sariñena. Y los días 4, 5, 6 y 7 
harán la presentación en Zara-
T R U C A S 
«Queremos comunicaros a todos los asociados de la Asocia-
ción de la 3." Edad de Zaragoza, que desde ya mismo, simplemen-
te con el carnet de la esta Asociación podéis realizar vuestras 
compras en todos los economatos (ECO DAGESA) que existen en 
Zaralonia. Para los que no sepáis todavía dónde estamos, tenemos 
las oficinas en el Coso, 33, 1.°. teléf. 219759. ¡Ah!, lo de los econo-
matos está muy bien porque se ahorran unas cuantas perras». 
• «Desearía que me mandasen información sobre la can-
ción popular de todas las regiones de España, o al menos de las 
que se pueda: Catalunya, País Valencià, Galicia, Extremadura, 
Castilla... Soy Carlos Salvador y vivo en Arenales del Portillo «B», 
N ' A : Terueí- importante». (Querido: consultados un par de 
académicos sobre el particular, nos han señalado como very con-
veniente el libro sobre canción popular de Ramón Trecet y otro l i -
bro sobre el mismo tema editado por «Guimbarda», de Feito y 
Domínguez. Seguro que habrá más. Besos.) 
* -Corno había muchos interesados, decir que el Consello 
a Fabla Aragonesa edita unas «Fuellas» dinformazión mensuales 
y que para conseguirlas hay que escribir a «Consello d'a Fabla 
Aragonesa», Alpartau de correyos. 147. Uesca. El último número 
ch6 av'lega^0 a nuestras manos está dedicado a nuestro poeta 
neso Veremundo Méndez Coarasa en el décimo aniversario de su 
muerte. 
goza, en cl CMU U Salle, de 
su «Bullonera-S». 
Labordeti continúa con cur-
sillos acelerados en la Berlitz. 
aprendiendo a cantar *Dusi. 
mist, wind and sun. nbere yom 
found water one large orchard: 
íhis land is Aragóóón» y mPm 
fust a history teacher» (o sea, lo 
del «Polvo, niebla, viento y... y 
lo de sólo soy un profesor de 
historia), para dedicar varias 
piezas a Su Graciosa, los próxi-
mos días 6, 7 y 8 en los recita-
les que hará en Londón. A pe-
sar de que el «agüelo» tiene 
problemas de acento, Alberto 
Gambíno está adaptando los 
textos a un correcto ingles pa-
ra el nuevo pro-lord. 
Saludamos a una nueva po-
blicación nadida en la Galería 
Pepe Rebollo de Zaralonia y 
que dirige el crítico de arte 
García Bandrés. Se trata de «El 
Correo de las Artes», periódico 
con letras góticas (como los 
periódicos ingleses) y ocho pá-
ginas de información sobre 
cuestiones artísticas; su perio-
dicidad parece que será men-
sual y de momento es gratis. 
En su número 1.°, correspon-
diente al mes de marzo, habla 
el editorial de su optimismo 
por el hecho de que nuestros 
pintores ya no tengan, forzosa-
mente, que emigrar a otros la-
res para poder trabajar, echa 
varios piropos a los marchantes 
que explica han dinamizado es-
te sector de la cultura en Ara-
gón. En otro momento explica 
que de lo que se trata es de 
que las galerías de arte pierdan 
su concepto de tiendas y se 
conviertan en lugar de reunión, 
no sólo para compradores, sino 
también para visitantes y es-
pectadores con quienes se 
completa el ciclo creativo del 
arte. «El Correo de las Artes» 
quiere sacar a la calle el mun-
dillo de las galerías y de los es-
tudios. Esperamos, sinceramen-
te, que no se convierta en un 
«gueto» de elegidos y amigue-
tes y sí un dinámico lugar don-
de todos los artistas tengan su 
sitio. Muy bien, por los recua-
dros que incitan a visitar nues-
tros museos, el bolsín de colec-
cionistas y la sección de anun-
cios por palabras que plantean 
aspectos prácticos de dónde se 
pueden comprar objetos artís-
ticos. 
El Departamento de Lengua y 
Literatura francesas de la Uni-
versidad de Zaralonia, en cola-
boración con los servicios cul-
turales del Consulado de Bélgica 
en España, han organizado un 
«ciclo de cine belga». El próxi-
mo día 28, a las 7,15 tarde, en 
el salón de actos de la Escuela 
Oficial de Idiomas, y presentado 
por J. Ignacio Velázqucz, prof. 
de lengua y literatura france-
sas, pasarán: 
— «La habitación encarnada», 
de J. P. Berckmans, sobre la 
novela de Françoise Mallet-Jo-
ris. 
— «El futuro anterior», de J. 
J. Peche, sobre una novela de 
J. Le Paillot. El jueves 29, a la 
misma hora y sitio, presentado 
por M. Philippe Guillot, musicó-
logo y director del Instituto 
Francés de Zaralonia. 
— «La consagración de la pri-
mavera», de Maurice Bejart y 
Cos tía de Renesse. Música de 
Igor Stravinsky y Ballets del Si-
glo XX, con la Orquesta Nacio-
nal de Bélgica, dirigida por 
André Vandernoot. 
— «El 15/8», de Chamal Ac-
kerman. 
— «La petición de mano», de 
Marc Levie. 
Y el viernes, día 30, a las 
7,15 de la tarde, en el ICE, 
presentado por María Isabel 
Herrero, prof. del Departamen-
to de Lengua y Literatura fran-
cesas de la Universidad de Za-
ralonia. 
«Al servicio del diablo», de 
Jean Brisme. Seleccionada para 
el festival de cine fantás-
tico de Trieste en 1972. 
- «Simple alerta», de Jean 
Delire, sobre la novela de Mar-
cel Thiry. 
{ (Mirdinu: Jul ia Lópi/ M a d m / n 




Avda. Madrid, 5 
Teléfono»: 
43 43 65 y 43 58 39 
COLCHONERIAS MORFEO 
Colchones de todas las marcas, canapés, somieres, 
cabeceros de latón, niquelado; . l i teras, camas ple-
gables. 
Amueblamos chalets y apartamentos. 
Las Fuentes; Dr. Iranzo, 58 dpdo. Tel. 41 97 18 
Delicias; Uncete, 72. Tel. 33 41 35. 
Zaragoza. Pero servimos a todo Aragón. 
max imilla 
E S P E C I A L I S T A S e n S O N I D O y T E L E V I S I O N 
León X I I I , 20 Teléfono 21 13 71 
ANDA LAN 19 
El dia 22 de marzo, mientras el ministro 
de Industria y Energía representaba su 
papel en los sondeos de gas de Jaca 
prometiendo el oro y el moro, entraba en 
funcionamiento y era inaugurada 
oficialmente por el presidente del I N I y 
cuatro funcionarios más la central térmica 
de Andorra. Los olivos y las tierras del 
Baio Aragón se 
estremecieron aquél día: 
casi 6.000 millones de kilovatios/hora al 
año (tanto como la producción eléctrica de 
Aragón el año pasado;, más de 200.000 
toneladas de azufre y 30 millones de 
metros cúbicos de agua consumidos cada 
año constituyen las amenazas reales de 
este gigantesco monstruo eléctrico, que no 
pudo haber comenzado el primero de sus 
25 años de vida de una forma más trágica: 
cobrándose una vida humana. Pasará 
todavía un año antes de que entren en 
funcionamiento los tres grupos de la 
central, pero el día que empezó a 
funcionar la central térmica, en Andorra y 
el Bajo Aragón ocurrieron muchas cosas. 
José Luis Pandos estuvo allí y cuenta 
algunas de ellas. 
Andorra 
E l día en que empezó a funcionar la térmica 
La muerte llega 
pronto 
El miércoles 21 de marzo Antonio An-
gosto Moreno moría aplastado por un 
puente de grúa. En el parte médico se di-
ce que murió por asfixia. Con su muerte, 
ascienden a 6 las víctimas de la central 
térmica de Andorra, aparte de innumera-
bles accidentes, lesiones y mutilaciones. 
Antonio había nacido hace 21 años, en 
Puertollano (Ciudad Real), pe.ro vivía en 
Barcelona. En diciembre de 1978 le licen-
ciaron del servicio militar. En enero de 
este año se casó con una chica catalana, 
y ya esperaban un hijo, al que nunca co-
nocerá. Cuando murió sólo llevaba traba-
jando 4 días en la central. Había venido 
al Bajo Aragón porque con el traslado su 
empresa le ascendía de categoría laboral. 
Su muerte hizo que el Ministro de In-
dustria y Energía, Rodríguez de Sahagún, 
se abstuviera de inaugurar personalmente 
la central térmica. Los trabajadores de la 
central le tenían preparada una buena 
«bofetada»: jornada de luto, paro total y 
numerosas pancartas acusadoras a la en-
trada de la planta eléctrica. A las 12 de la 
mañana del día 22, mientras los trabajado-
res se encontraban en el funeral por su 
compañero fallecido, el presidente del 
Instituto Nacional de Industria (INI), De 
la Rica, y unos cuantos funcionarios más 
de este organismo fueron protagonistas de 
una fantochada increíble: inauguraron 
apresuradamente y solos, sin auditorio y 
sin prensa (los medios informativos de Te-
ruel habían sido convocados a las 4 de la 
tarde), la central térmica de Andorra. 
Ninguno de los trabajadores de la cen-
tral puede asegurar que la muerte de An-
tonio Angosto sea la última que se produ-
ce antes de que se pongan en marcha los 
tres grupos de que consta la central. Se-
gún las centrales sindicales consultadas, se 
esperan paros en la central durante las 
próximas semanas, exigiendo medidas de 
seguridad. Ninguna de las 18 empresas 
contratistas que trabajan actualmente en 
la central, con un total de 1.100 trabaja-
dores, quiere disminuir sus rendimientos 
por cuestiones de seguridad. Durante el 
mes de febrero hubo decenas de trabaja-
dores que con vientos a más de 110 kiló-
metros por hora tuvieron que trabajar so-
bre estructuras metálicas de más de 80 
metros de altura. 
Los miembros del equipo de seguridad 
de Endesa, propietaria de la central, no 
paran las obras porque hay que acabar la 
central «como sea y al precio que sea». 
Los obreros tampoco denuncian, salvo en 
casos gravísimos, las precarias condiciones 
de seguridad porque inmediatamente son 
mal vistos por la dirección. Un miembro 
del comité de empresa de la central, al 
que la dirección le niega la facultad de 
nombrar un comité de seguridad propio, 
no dudó en afirmar que a Antonio Angos-
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Un convenio duro 
El día que empezó a funcionar la cen-
tral térmica de Andorra, el comité minero 
de Endesa se encontraba negociando el 
convenio en Madrid con la parte empre-
sarial, presidida por Francisco Casado 
Jorge, secretario del Consejo de Adminis-
tración de Endesa. Antes de empezar las 
negociaciones, los mineros obligaron a to-
dos los presentes a guardar un minuto de 
silencio por la muerte de Antonio Angosto, 
producida unas horas antes. También en 
el pasado mes de julio los representantes 
mineros obligaron a todos los presentes 
en la negociación a guardar un minuto de 
silencio por la muerte de Germán Rodrí-
guez en los Sanfermines. Cuando días des-
pués fue muerto por ETA un teniente co-
ronel del Ejército de Tierra, los mineros 
no guardaron silencio. Parece ser que 
Rodríguez Sahagún, puesto al corriente de 
todas estas circunstancias, decidió cance-
lar su viaje inaugural a Andorra por estos 
motivos. 
En Madrid, el comité minero de Endesa 
se encontró con una desagradable sorpre-
sa: la empresa ofrecía como base de ne-
gociación un aumento del 11 % sobre la 
masa salarial bruta, 3 puntos por debajo 
del tope del 14 % fijado por el Gobierno 
en sus medidas económicas decretadas el 
pasado mes de diciembre. Endesa, que 
conoce la debilidad de los trabajadores en 
la negociación, pues son muchos los agri-
cultores de Andorra y pueblos cercanos 
que trabajan en las minas y que conside-
ran su trabajo en Endesa como una cues,-
tión marginal a su condición de agriculto-
res, no está dispuesta a subir ni un punto. 
Se pfevén huelgas duras en las minas, 
secundadas sólo por un 40 % de la planti-
lla, y como final un laudo que aumente la 
masa salarial en un 14 %, pero que prive a 
las centrales de clase de los derechos sin-
dicales más elementales y que la empresa 
se niega por el momento a reconocer, ya 
que la libre actuación de los sindicatos 
colocaría" a toda la plantilla, 1.800 trabaja-
dores, de parte de éstos. 
La construcción de la central térmica 
«que, apoyada por el Ayuntamiento fran-
quista, no ha traído nada bueno para An-
dorra: contaminación, millones para las 
multinacionales, robar el agua a los de 
Calanda, Alcañiz y Caspe, y ningún bene-
ficio», la difícil adaptación de la nueva 
tecnología minera en los tajos y la posibi-
lidad de extracción de carbón a cielo 
abierto en Alloza, ha colocado a la empre-
sa en una situación de fuerza. Incluso se 
pueden prever reducciones de plantilla en 
las minas en los próximos 10 años. Por el 
momento ya no hay más trabajo. 
La resistencia popular 
El día en que empezó a funcionar la 
central térmica de Andorra, Endesa toda-
vía no había vencido la resistencia popu-
lar al proyecto, que, aunque no muy ge-
neralizada, ha contado con acciones muy 
duras. 
En el plazo de un año la central tendrá 
que contar con un ramal de empalme di-
recto al gaseoducto Bilbao-Barcelona-Va-
lencia que pasa por Escatrón, con el fin 
de quemar gas en días malos para evitar 
fuertes concentraciones de anhídrido sul-
furoso y con el fin de poder hacer frente 
a huelgas duras de los mineros que pue-
dan dejar desabastecida la central. Sin 
embargo, los agricultores de Andorra y 
Samper de Calanda no están dispuestos a 
permitir el paso del gas mientras Endesa 
no mejore sus condiciones. En el caso de 
Central Térmica «Teruel» en Andorra, 6 muertes, 
por ahora. 
estos últimos, se reclama una compensa-
ción económica superior en un 300 % a la 
que ofrece Endesa. 
Por otro lado, y a pesar de que el pn-i 
mer grupo ya ha entrado eñ~ funciona, 
miento, todavía no está terminada la cinta 
transportadora que recogerá el carbón de 
todas las minas de la Val de Ariño con 
objeto de trasladarlo directamente a la 
térmica. Por ahora el transporte sigue ha-
ciéndose con camiones. 
La causa de este retraso no es otra que l 
la negativa de un agricultor de Andorra 
viejo militante de izquierdas, que se ha 
negado en redondo a! paso de la cinta 
por su propiedad mientras Endesa no le 
garantice los mismos servicios agícolas de 
que ahora dispone. Tan solo 20 metros y 
un pino de 40 años, que se está convier-
tiendo en un símbolo para toda la comar-
ca, separan los dos extremos de una cinta! 
de varios kilómetros de longitud. 
Una central para la historia 
La central térmica de Andorra momentos después de la puesta en marcha del primer grupo. La 
caldera, a baja presión todavía, sólo quema gas-oil por el momento. 
El día en que empezó a funcionar la 
central térmica, comenzó la fase más crí-
tica del expolio de Aragón. Las reservas 
lurolenses de lignito, que suponen más del 
50 % de las reservas nacionales, desapare-
cerán antes del año 2010; muchos de los 
aragoneses que ahora viven y leen A N -
D A L A N verán llegar este momento. La 
energía solar acumulada, transformada y 
enriquecida durante millones y millones 
años en una parte del territorio arago-
nés, desaparecerá en el corto espacio de 
30 años. Cuando esto suceda ya nada 
quedará aquí, ni siquiera la electricidad 
producida. Varios millones de toneladas 
de azufre arruinarán las huertas del Gua-
dalope y el Martín, que constituyen, junto 
a otras, una de las plataformas indispensa-
bles para la repoblación del territorio 
aragonés. 
Indudablemente, el juicio histórico a es-
te hecho y a la actitud de los aragoneses 
contempráneos, por duro que sea, no será 
suficiente. A continuación, y aunque nos 
califiquen de pesados, volvemos a ofrecer, 
esta vez sintetizados en un cuadro, los datos 
básicos de lo que es la central térmica de 
Andorra, que lleva por nombre «Teruel)». 
Potencia instalada 
Producción bruta anual para 5.500 horas/a.o de funcio-
namiento 
Inversión realizada 
Puestos de trabajo nuevos (incluidas minas) 
Consumo de carbón por hora (según proyecto) 
Consumo de carbón por año (5.500 horas) 
Consumo alternativo de carbón en caso de peor ca-
lidad 
Caudal de gases emitidos por hora 
Caudal de gases emitido por segundo 
Contenido en cenizas de los gases en condiciones 
normales 
Cenizas emitidas por segundo 
Cenizas emitidas a la atmósfera una vez eliminado el 
polvo y las cenizas por medio de los precipitadores 
electrostáticos (en condiciones normales) 
Emisión de cenizas en una hora 
Emisión de S02 (Anhídrido sulfuroso) a la atmósfera 
— en un segundo 
— en una hora 
— en un año (según proyecto) 
— en un año (según «Bajo Aragón expoliado») 
Altura de la chimenea 
Salida de gases en chimenea 
Consumo anual de agua del río Guadalope 
— Según proyecto 



















150° de calor y 90 Km/h 
14.200.000 m3 
30.804.717 m3 
J. L. F. 
